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THE HUNOARIAN MINERa JOUIINAL HAi MOiia 
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Az ohioi csatatér 
,. . 
esemenye1 
Az :iindianai bányászok visszaverik a 
bányaurak támadásait. 
Ohioban az elmult hetek bé- A sztrájkoló 'bi,nyászok orre 1keletkezett az a veszekedé,, a Az indianai bányabárók l 
kés sztníjkját vére11 eoeménytii:: kivonult.lik a bányához, hoJY I mely arra vezetett, l101rl Terre Haute, Ind.-baii székelö 
követték. Az elkeseredés több szépszerével rábirják a szlráj~ IMo~anaway lelőtte apósaí.t, lszövetaégük utján azon voltatt, 
:f~: =:~~t t:v:id:::!~: :~~~et a munka abbahagya- !la!o~~::!;·z:~e:: ::~:!:r ~~:f ~~:!a:~~y:s!t 
tU.Zek zavarták meg. Miután a eztrajktörök kö- k{h-etett a mult héte41, hogy be I ják a közvéleményt, hogy az 
Nem lehet ezen. ~ai.Jko~~!. zül töb~n gunyolódtak azok• Jkét hozzon létre a szemben ál-
1
bizonyos nyopiá.st gyakoro!Jon , 
A bányászokat verig ke.sent1k kal, akik tovább harcolnak 11 16 felek kö:i;(ltt. a 11-ik kerUle~ bányásu.iru. 
a bányaui-ak éa az elke&eredeU kenyérért, verekedés kereke- 1 Felszólította Pennsylvánii., Azt gondoltAk, ~ogy ily mÓll.on 
emberek nehezen tudják fé• dett. Többen véres sebekkel ! Indiana ~ lllinoili állam kor- aikerill nekik a bányaszokat 
ke;.;!gink~~~a::~:~nunk plil- ~;ri~d:\e:&')':t~t:~ és aJ:!:z:;t :1n::~, ő:a; kv~~ .~~~ái:tte!::;rel n~;nk:~é~e~S::~ i 
dául, bogy a mult héten el- A Webb bányánál Shad)- lmegkö11sék a szerzödést a bá- IT\,eg, hanem még tovilbb im:.:1- 1 
htmvadt Goodyear bánya tipli- Side mellett .a utrájkoló bá: /nyatársaságok a bányászok- tek és körlevelekkel ára11.ztot- ) 
::. ~!'::::.:;~!:~a~:~:~ :A::;~::te:11::~t~ltt~~ k~ lka~elszólitáat killdött a Uni- !!!~it ai:n:1~-!~i::r~~~ic~~~:: 
:::,:1:n:~~~~l~;:s:n J;: m~k~~é=:b sz:;!!~~;ó~~;: ( :~:na~i~oaf o~kpe:=~ éaA::: l~!t~kun!o\li';:;~~k:t, fe!s::; j 
sa8Bg volt az el_s~. mely gép- ségte!~nill a Llck Run b:inri• l:'ation_nak is, .~ogy_ ülje~ek fogadják el a bérlevágást. J;.er• Í 
puskAk~t, mun1c1ót . uerzett nál Jat.<szódott le, Nelso1:v1lle ~ze ea próbá!Jak kiegyenll'..:- mészetesen ezek a kisérl\!tek 
be, amikor arra semmi oka se mellett, ahol J ames M,,:Ma- 1111 az ellentéteket. bal ul ütött,ek ki mert az in-
volt, mert hiszen a bányászok naway, a szervezet Jocaljánok A szervezet vezérei k.í11ick !dtanai bányászok egységet k6-
ott egyáltnlán nem zavarog- elnöke lelótte P. J. Ment, a is lettek vol,na egy uj lillam- peznek, hol iBIJleretlen a meg-
ta.k. _ bányatár.saaág l!lnöké.L közi konferencián való rúsz- lulkuvás fogalma. 
és E~a
81
~uji:!!tr:~ ~::: ve~:t~:c!1;::~a~~~ijj{: s~:~ l'~~!:~:•t~m O~i:':i:;:~zój~:• ny!b:~~,·e:!g~:~:r:ttp:o~~: 
knt se rombolbokra, se zn. volt a bányatársasúg elnöké- Inak javaslatát. gandlija ellen 8 a 11-ik kerl: · 
varglisokra. Mi mindig azt vnl nek. Illinois állam Conl Op,mi.- Jet vezeiöi gyülésükön elha1:i-
lottuk és ma is azt ~a11ju~ Természetesen áll~ndó ~ Hllt to.ni Allll~iationjának elnllke, roztak, hogy körlevélben !elel-
ttogy rombolások, gyuJtogalú• az ellentét az após es vo kl'.I• ! Rice Miller azt válaszolta, nek· meg a b{myatulajdonosok 
sok .semmivel se viszik e16rc a iött, mert mig az após ~ln-
1
_bogy minden államban kültin- \'ádjnira. A körlevél a kövelkc-
bányászok ügytit, de meg tud- denúron le akarta gá,:olm a killön kell megegyezni a bá- zőképpen hangzik: 
jµk érteni aztán a bányaszo- t ztrájkoló bányászokat éa ki ,nyászoknak a bányatársaságok "A United Mine Worker.s 
::n!~ :~Y::m':~1::~~~~~ ;~;r:\!}1:án~y:s:O~~~~:~o~t~j ~=l e~i8li1:i~:~i c:~::e::n~!!~ ~~k Av~:~~: i;-i~:::~~~:1: 
ok nélkül géppuskákat Alhta- azoknak Ugyét igazsli.gosnak • nak. , donosok cikkeire: 
nak szembe a kenyérért har- ~rt~tta és gyózelemre akarta I rlyen értelemben válaszolt Az indianai binyatulajdc-
colókkal. Vlnnt a harcolókat. . Ohio állam Coal Operatora nosok a kÖzvélemény meg. 
A Mapl~ Leaf banyánlSI már -
1 
A rernes .eset alkalmával lS Aüociationjának elnöke is, a nyerésére törekszenek auíl-
tör!k. a .sztr.ájkot. Os.szeszedh:k ~z após _eros szemrchár.y_ásaal lki szintén azt vallja, hogy töb- tal, hogy ftilrevezetó fiie-
annyi sztráJktör6t, hogy a ba- illette veJét, mert a !,)ányaszok bé nem lehet szó egysége.s ezer tett cikkeket közölitek a:z ál-
nyát megnyithatták. oldalán harcol. Ebböl folyóan z6désr6I. 1am killtllibö:zö rászeiben 
UJABB FORO'ULAT j Ohio kormányzója mo.el megjelenó nagyobb napila-l
~ár legalább. azt ak~rja elér- pokb:i.n. Nagyobbnra ~1yail. 
J m, hogy Oh1oban békét te- lapokban helyeznek el ilyen 
A SZA,LLITA'S! DIJAK' HÁBORUJA'BAN ,emt,e", mert látja, hoÍ<)r a., ha"!;~ M,eket, melyek a bi-1 altalános béke érdekében k1- nyav1dekeken vannak eltel'• 
fejtett akciója aligha vezet jedve. 
ugy látszik, minden héten n:unkadija~al,. olcaóböan t ud- r A bányaaiokba~ meg volna tol keltik, - hogy a sze1~p_mc 
A .stallitáai dijak háboruja,'lbányásszi~ a e.zervezetlen eredmény~. ~ 1 Ezek a cikkek azt a !At~i::i. 
ujabb fordulatot hoz. bi:k azt adm, mmt a szervezett a békére való ha1landósil.g éa mai helyzete 1L nagyközőn-
A rtmlt heten beszámoltU11k bányák és !gy laasan-lassan moat a bányaurak azok, akik ség megbirálása alá tartn. 
róla, hogy Dél West Virginia lNyugat Kentucky magához ra- nem ~kar~ak tárgyal~i. zik. Föluólitják az _olvu~ 
és Kelet Kentucky vaautai 20 gadta Illinois éa Indiana pia- OhlO bányaural koiben ál- kat, hogy _ol~a.seák at .Jól 
centtel leuállitották egy t.on- cát. landó ostrom alatt tartják koholt adataikat 8 vonJák 
~:~:!n a:~'~:::: !:::!tim!8~ _ mi~~u!:~ ~:_t~ az v~~~~ ~::r:~? ,t1::Any:tpatk ~~~: ~:t~ibó~z:.1 k:V~~=:~~~ee~ 
ták a 'régi helyzetet Ohioval I bányaurak a szervezettel szer• i-endelését kérik töl;. . . vagyunk s ezt tényekkel is 
és Penn.sylvániával szemben. zódni. . . O ezt ne~ 8 ka:~Ja _te lJ esite- Ez kifogásnak mindene.setrc l 
Vagyis az utóbbi két á llammal A szervezet vezetói ugya~1s m, '_l:lert a k1kOldott tiadek . a .6 A bányaurak u&')'ani.s szé- 1 
stemben tovább is versenyké- azt igérték április elött az 1J- legtobb helyról azt jelentik, J · . l h k 
pesek maradtak a szervezetlen linoisi bányatulajd~noeoknak, hogy . semmi siük..ség sincae~ ~~:~~~o=t~~:n• :e~ :ud;4k 




t;;~ bÍlnyúi~at megnwt;i o~e; 
let történt. Az lnterstate Com mert be.szervezik azt. Ennek el.ég okna~, hogy ha valtihol :!~P r:n~~~é:t-;ze~=nl naezmoh:ol 
merce Commission elrendelte, az igéretnek azonban a szerve- bék,ésen p1ketelpek a bányá- 'Iá é • 
hogy as illinolsl é~ indianai zet nem tett eleget, mert Nyu- szók, !)da már állami csapata- 61 ny sz n_re. 
1
„k 
vasutak .szAIIIUlák le a szálli- gat Kentucky ma is szervezet- kat vigyenek. · há Ezth a kifogtlt ~aszná t k 
táai dljakat. Igaz, hogy CS&- len. E miatt igen nagy az elke- .. t, oin: az ami 1;84Pa 0 
kély 6sszeggel szállitották le A szAllitAsi dijak felemelé- aeredés a bányaurak körében. htanya miatt nem nyltJák meg 
a viteldijat, de elég arra, hogy se kétségtelenül nagy csapást Ök arra szAmi~ottak, hogy a n bányákat. . . 
ezr.el veraenyeznJ. tudjanak a jelent Nyugat Kentuckyra éa bányászok ellent harcban az ál Mi fogadást merünk aJánlu~ 
azervezetlen bAnyákkal azem- természetesen most ennek a laml gépezet - mint West ni, hogy ha minden bányához 
ben. vidék,nek a bányaural kezdik Virginiában - teljesen mel- 8i'Y efész század katonaaágot 
Ugyanakkor tovább ia ment meg az oatromot, hogy az ó ]ettük lesz éa mindenben aegi- rendelnének ki, akkor se tud-
az Int.erstate Commerce Com- súllit:ási díjukat ha már nem t.enl fogj6.k llket. nAk azokat Uzemben tartani, 
mission. Nyugat Kentiickyb61 .szállitjA le, hagyják meg mai A mult bét végén George S. mert a kibányászott szenet 
u&')'anakkor 10 centtel felemel á llapot:ában. Jones, a Cambrla Colileries nem tudnák elhelyezni. 
te minden tonna szén stAUitA- Ez az ujább fordulat talán Co. managere aztán elkeaeredé Ohloban most már n~gyon 
si dfját majd meghozza Illinois és ln- sében azt nyilatkozta, hogy ad- elke.seredett a hangulat es ha 
Nyugat Kentucky, mióta ott diana blnyászainak a:r: egyez- dig a binyaurak nem la nyit= hamarosan nem sikerül o~ bé--
a szervezetet kiirtották, a Jer- léget. jik meg open .shop ~mellett a ke88éget teremteni, félni , le-
erósebb versenyt.áras volt n. Moat már nem hivatkozhat- bAnyikat, mlg állami caapato- het, hogy nagyon vé~ C88• 
linoisnak H Indlanának. nak a b.inyaurak a uillithi knt nem kapnak a bányák ve- ták le81:nek abban nz Allanm-
Miut:án a az.enet olcsóbban dijak kill6mbH(ére. ' delmére. ban. 
fogjuk bizonyítani, hon befektetett pénzilket mt:g- noaok lgen &1e.retnek rámu: 
ezek a nyilatkozatok nem• goka.zoros itva kapták vbsi.a, tatni Kentockyra és WS11t 
csak. félrevezet6k, de elli:nt- hanem az akkori rendkívüli Virainiát·a, hoiY ottan a bá-
:a:~d!:°1:i:en:~on-:.::t: ~töa~t=~m:~1~:a~!~r-:t~ t!::P:uui~kk~~ ::~bta~f ~: 
bánya bárók máskor kibocai\- a fölöslegea bányák&t. lfü- , , 'hogy a szé.nmezök arinyait 
tott propaganda irataiból böl keletkezett az egé;;:r:&él,f- vé,·e alapul, Indiana azén. 
tárjuk olvaáóink elé. telen verseny, mely miuden ipa ra sokkal jobban fejlö-
A bányatulajdouosok ut tulprodukciónak a logikus dött 1916-tól a jelen idóig, 
állitják, hogy 1920 volt az következménye. Ezért :i t,á- mint akár Kentucky , vagy 
a batár, mely e lőtt az ln- nyászságot felelősség iiem 1 West Virginia. A uénipar 
diinai szénipar ver.senyké- érheli. 1- tull.engése. az egészségtelen 
pes volt é.s állandó fe jl ö- De igenis érheti• a btnya- lr.onkurrencia 'megeföaödése 
tlést mutatott. 1920 után tulajdonosokat, kik nem el~- kivétel nélkül m1nden. nén-
lKSSan, de bizt~n állancl.ó gedtek meg a háboru clötti 1 bányaiparral rendelkeiő 
~Pa:;:t~'!~sz::tóri:st~~ ~eörk ti.szte~gc.s6kha::~=~"! I ::~:~ai ~~~m~an k~~~:~~ 
:::, ~=g~l~::ke:::is{kail~~~~; , ~~t~j/~1Ő;~;:!t6 h~Y~~r: i ::!a m~:!\u=t:n é~~: 
közlésére is sok ezer dollá1·t 1 ~=~t~:d~:~
0
tgyA ::::;~~~ 1 :~~~!:a~•iu::~a!~dianá-
~~~~!~;~~::e~:r;;i~i J ~:: ~;:k:enle~:bbvo~:s:;! 1 m~~ny!sz:~te::d;::=!'. 
~:~tá:k!~:zel~~o!':'Jt~:;l !~~:ii::~ ~!~! ~~501::~~t~íi :~~~:~1fe~nyaip::rs::h:: 
évvel 1920 előtt. 1!126-ig tartó idöszakot. Ha különösen azóta nem, unió-
Ha figyelemmel ki&érjilk 1>edlg az átlagos keresetet ta a va11uttár81lsáiiok éa a 
a siéntermelési adatolu1t nézzük, azt látjuk, hogy az · po!i.ikusok is kereani akar-
1914-töl kezdve, liCidut& , ntélJ ob.nél is rosszabb.~ ..9&),, t6rt\kön. 
:::~~ i:i1:! ~~~;~ a h:1~ 1 :::yé:i u~::se~eny!sz jn:~:: A lazdllitásl di} helyzet. 
ga arányos részét a,: Egy~- , mint a non-unlon bányáaze, 
.sült Államok össztermclésé- dacára annak, hogy a bá- 1!)16 óta a szénre vonat-
ból. nyaurak a non-union mun- kozó teherszá\litási diJtéte-
1926 folyamán Indiana kh életét f~nyesnek tart- leket Kentuckyb61 és Wellt 
22,839,000 tonna azenet ter- ják a hard r iadóikba.n min- Wirginiából a chieagoi piac-
melt. dig arra hivatkoznak. A bá- 1 ra 60 l!zázalékkal növesztet-
1926-ban a a háboru ki- nyák közül számtalan van ték meg, mig ugyanebben a:i: 
törése után Indiana szén- most Is üzembon, melyekröl időszakban ai indianai dij-
termelése la éppen olyan na- a hiiboru előtti idllben azt tételek majdnem felülmu l-
gyon megnövekedett, mint a mondták volna, hogy "wor- ták a 117 percenteB emelke-
többi széntermeló államok!! ked-out-property". A tu laj- dést. 
Az 1920.as azéntermelés, a dono11 pedig görcsösen ra- A kormány kiYii.nságára 
melyet a lapul vesznek a jú gnszkodik az llyerr bányá- kihnllgntt.úk Mr. Bentleyt, 
és rossz termeltis közOit, hoz. mert nem akar lemon- az Illinois Steel Co. traftic 
annyiban kaphat fontosabb dnni arról a remenyröl, hogy mam1gerJét ebben ai ügy-
szerepet, mivel akkor a tisi nem lesz többé háboru. Ak- 1 ben. Es ekkór Jutott nyil-
ta haszon volt nsgy a kitnr- kor pedig ismét sokszoros vánosságra, hogy Kelet Ken-
meit mennyiség után. A Sta- hasznot fog hajtani az ilyen tncky és West Víra'inia az-
te Department or Mines-ho~ •·workcd-out-property". ért kapott olyan alacsony 
::u!::~n/~a~~l:;a{uell:jn;! Az indiatiai bányatulajdo-
1 
(Folytatás a 8-lk nl<1alo11 1 
nosok 1920-ban $1.40.t ÍOl • 
ditottak egy tonna 11:i:én ki-
bányászásira. A lapokban 
megjelent cikkckböl pedig 
azt olvassuk. hogy a terme-
lési költseg 80 percentjét a 
munkabér teszi ki, 12 száza-
lék esik aflyagok beazurzö:W-
,re s 8 percent nz iltalánl".,. 
kiadásokra. Eiwn ndnt„k 
alapján egy tonna kitannelt 
szén minden költ.séfl(.t , \.Je-
szám:tva, $1.75-ba kerillt 
1920.ban, a s:tenpiaco~ 11e• 
dig $5.00--8.00 között kap-
tak érte. Sok volt a p rofit 
ebben az évben, amint a 
számok is mutatják. l!:zért 
talán megérdemli 19'l0, 
hogy a jó Idők végének ne-
vez:i:ék. 
A mai indianai termelés 
egyik legnagyobb problé-
mája, hogy a szénipar tulsá-
i'Osan ki van fejlesztve. Ez 
a tul!irjlesztéli azzal magyn-
r~zható, hogy a töke, látvc. 
a háb,qrus id6k gzin.s:r:~g-
let.éj:, minden elhagyott s 
Ozemen kivilli bán~•át meg-
n~tt, ezenkivOI egy uomó 
µj IJányit U1 J_étesitett. "S,m1 
elégedtek meg avval, hosry 
TIZENÖT BÁNYÁSZT MEGÖLT A 
ROBBANÁS WEST KE~TUCKYBAN 
!\. \Vest Kentucky Coal Company No. 7. bá-
nyájÜbnn, Clay, Ky.-ban borzalmas robbanás 
történt augusztus 4-én. 
Az egyik entryben íelgyillemlett gáz kirob-
bant és utána nagy tüz keletkezett, ugy, hogy 
a bányában szorult bányászok elöl elvágta a me· 
nekülé::: utjút. Akik a robbanás után nyomban 
nem pusztultak el, a7,okat később ölték meg a 
mérges gázok. 
A h!inyában azonnal megkezdték a mentési 
munkálatokat, de a tüz miatt csak nagyon nehe-
zen tudtak haladni. 
A bánya vezetősége a robbanás utáni más· 
nap ki is jelentette, hogy semmi rem ény sincsen 
arra, hogy akik még nem kerültek felszlnre. 
élethen lennének. 
A bányában tiz év előtt már történt e.gysur 
robbanás. Akkor 67 búlyáaz vesztette Betét. 
1-
Kilencezer mérföld magyar 
sorsok utján 
IAGYAB a.lJrrJ.szLA.P 
Nem azért, mert Orlando a 
viltig egyik le~bb kis vAro-
4? - talAn hamtincezer lehet 
a lakoad,ga - hanem azert, 
mert a föld, a piac, a közleke-
dés, a fekvés szempontjából 
ugy hat.Aroztam, hogy ha farm 
IM7 .l..,...._ 11. -
MAGYARORSZÁGI HIREK 
ja lesz a Bányánlapnak, ak- ":-=-:--===-==-=============..J -==============-========-'1 kor az nem messze lesz Or-
HEGJ"EN-VÜi,,GYÜN azt Florida ro\'ástira nem le- De hát errl.il majd később la~dotól. A b, 1 k 
PLOTUDAJJAN. het 1rnom s azért. n florida1 10.2onyén. több szó lesz méll'. h tár Palin Beac
h
nél magára anya, ame y o••ru••1 u••gye'sz 
. . farmer Jehetöségein nem vál-1 .l<'lor1da északkeleti részeu agyta?I Bakó Janit, aki nem 
EtJ~ ket1miz. akero, ti.il1pd11- toztat. szálltunk le hajnalban Bakó ak_a~t cs nem tud~~t ~lválni a 
fo11~kecd!~,!~d c:,~:e:~. az b V~szam:n~e~ hát Flori~~ ::;::1 hao von:;_~1, ;;n ugt :~~ho:;:~ ::~iittoi!o1:o:;: e's rendo"r a' 11 o"rt 
Minthogy ~em Cali!ornia, s~á!ll~h~: ~o~zá ~=k.mcgva !,ette~ né!!ny eS:ten~!jemt:; !:mG~:8'i~l~:ban. Floridába 
:~te~t:
88
1/s:1:!IÍ~~!::mnr~:: m~~ta/:ar~~~:~ :O;;\a e:~1n~::!
1




'6k J I' 
meg egys,:er vi~szuérü1m Flo- Floridát olyan melegen aján- t.Araat, aki Alphán, N. J. szd-1me ett egy tulipán és narc,~ aJ aza, u ius. t.ak, 8 másik helyen a Vállu- Amire VO(l1JOrtfelüt1gelttd: . . •• , 
r.dáb.'.l. lo~. 11 farmernak, miért nem lietett, ott nőit_ íel, de huaz ~;;;o:z k~::~:j ip:efet!z:~ Ez az 8 vidék, ahol bele kell l~a:ndt::noi:t~k, vagy azt . 
:, most még jobban J< 1 ccm, csm~lok ott éu la farnaot... ~ves korában.: ~örlllbel~J yun- lEgyeslllt Államokban. rugni a rögbe és barna sz.én . •. gy · . _ SaJókaza ... 
hogy 8 kis pénzil m ,;sar em- H"t felelhettem volna kony- ot éve, levetodött Flor1daba. z k . fo rdul ki a hant alól. Magyar- - Va~Junk meg vagy otven A személyvonat egy percre 
berhek a déli államokban kell nycn a földinek, de nem tet- Ott mcgnöslllt, felcsapott ~ e ~ek a h~~ymás virágo~- ország egyik legértékesebb esztendeig.·· megáll, nyolc arató é11 n~ 
hatflt '\·erni, mert szorgalnuí- jtem. farmernak s ma talán harmm,.: Jna, 8199~~m~al~ ez;.1::;1 
~go- energia!éazke: a borsodi bánya Ahol a 11ukért6k igent mond marok11,2;ed6 leány száll ki a, 
nak ott szedheti le a legjobban. Megirhatlant volna néki, akcrnyi lehet a gazdasága. sz~ált.Ak -ig O nn I im- vidék. A "szénvonulat" _ ugy lak, ott a legtöbb esetben mea- vonatból.. V~lahol Tiszántul 
a gyümölcsét. 1 hogy engem a meaterdgem 61 A családja amerikai, ő ma- po k · . e.mléksiem, igy nevezik 8 szak. jelent a nagyvállalatok kép- m~r bef'eJeztek az aratót, ha• 
Olyan h~lyen, ahol három-1 n sorsom egyelöre ide kötöttek ga jól bc!lzél magyarul, de l A or'"'.1ány 1924-ben be_til- értök azt a pontosan lemérica- visel ője, megvásárolta a kuta- UJÖttek. 
s:r.ázlfawanöt , nap lehet far• Himlcrvillehez. Megirhattam szokásaiban el van amerkaia• ~Ua a~ 1'"'.1Portot, mert álhtó~ kélt, számbavett, megbeceillt tási jogot jöttek é ökök Ez az egész 11zem/ilyforga-
merkodni II olya11 helyen, a volnn neki - amihez ugyan sodva II ezt a munkájAn is meg ng v:/mi bcte~éget hoznak bamaszénfolyót, mely hegyek, méricskél~k báa m rn ' lom. 
hol ez ninc11 háromezer mért- •11ok köze az illetőnek nincsen lútni. magu al az óvdágból. hnlmok, folyóvizek, falvak, vá- At ' a n~ászok ak. j A tehertorgalom tekintélye-
íöldre a piacától. - .hogy pénzem sinc11 s nem Szé:tnéztUnJc Márkus honfi- Természetes, hogy ez 80k• l'Osok, lemetök halottai és vá- ~ ' v~gy támát nyitottak u sebb. Hunonöt-harminc tiz.. 
Ak.i teheli annak a legjobb is crtck a farm-munkához. társnál s szétnéztunk aznap a sok millió virághagymAnak rosok élö, dolgozó embereinek ; 8001 dombok gyomrába, tzcnöt tonnás nyitott kOC8i ao-
elme1mie Fl~ridába, aki nem Hát én ezt nem tettem. \"idéken. · • ny!tja_ meg a k~rülzárt ~i.acot talpa alatt huz6dik kisebb-nil- ~z rn~·v.asutnt ~ngy sodronypá ~~kozik II rakodóvág{myokon. 
teheti. az menjen el a többi Vnlamennyi dacot én is ho,:- Semmit nem találtunk, ami I JÓ. Uzlet l~sz ,t~ sok evig 8 gyobb mélységben, szeszélyes, 
1
;~~/;';!:!tek es megkezdődött Otöt m~r megraktak csillogó, 
déli államokba. Szépen bolöo- tam magammal a magyar föld tulsúgosan érde?Des lenne az g_lailioln, tulipán, Jácint és nar de ö9szefilggö, szakadatlan . · fekctéllo barnasz/innel, ezeket 
gulhat mindci.rikbcn. . röl, elhatároztam hát, hogy emlilésre, és nem tudom, hou• cis hagyma termelése. láncban száz meg uáz kilomé- De igen aok helyen csak a az esti tehervonat viszi Mla-
E:s mikor e,:t irom, vegye I igenis meg fogom inni azt 8 minek menjen akár magyar, l\:linthogy ;'ffY pár sorban. _ie tereken át - a bánya térképe- v~iluka~. vonogatbik ~ szakér- kolc felé. , 
tudomásul minden ember, aki vizet, amit hétről-hétre prédi- akltr más ember l::szak-Flori- hetetlc~ er;o1. a far'"'.1ról 1&- ken egy, a Kárpátok lankáj lj.- t~~ és otvcn éve~ vara~ozást Az á\lomásépUle't elött 100 
11 déli á!l11mokllt és azok lehe- kálok. dltba, kiilönösen l<'lorida keleti ~ertetest_ 1rn1, valamikor_ ké· ra ,·etett terjedelmes barnu aJanlottak. . A f?ldtulaJdono- méterrel á ll ein,· IIOdronypálya 
l ősége i t nem ismeri, de akik s vissiamentem Floridába részeibe. sobb talun egy kUlön cikket folt, mely északnyugat felé sok egy resze béklisen meg- 1· lerakó :tllomá!SB. A aodrony• 
Dél ellen és különösen Florida hogy egy kis darab földet ka: Ennek a vidéknek az éghnj - irok majd a kétszAz akeres vi- Besztercebánya, Handlo,·a ira jke~dle az ötv~n es_ztendős vi&- pál)'B a Sajó másfél kilomé< 
ellen állandóan agitálnak. ritsek 8 Magyar
1 Bányáazlap- lata olyan, mint Georgia ég- rágkertröl. nyába nyulik, Keresztülvonul r~ko~Ast, másik reaze értéke- lter széles aik partaávján ke-
hogy én tudom, hogy mit bt- nak, amely ki!rleti íarmul hajlata, de a földje, az a leg- Annál is inkább, mert ma- Nógrádon, a megszállott teril• s ite~• ~karta 8 _kincsét. resztli\ a tulsó he'f{Yoldal tel8 
sz~~~Önösen Florid~ ellen be- ~::ta~:;!::~~i,8. ~ tar,m-keresö töt;i:e:~~ n!:~8á;~~anJr6~el- ;:::: ~8zt!!z:f~:;Y ::gu:~e~~ ~:~t~~t~;~:~reinr:::ul s:~8'!::: ap'::gi~n~::.~!~:tokBo:t:::1~ ~:i:\:nd:1:n8:k~k~~~~~~a:~: 
szélnek hozzáértés nélkü l, s;,;aj Utaztam, válogattam, néz- nek, de pecán-íiít is láttunk résznek is alaposabban utána nul Miskolc vidékére. • tak. Valahol egy d~mb aljá- sággal bemásznak a leadóállo-
kó módra. mert a floridai tem, gondolkoztam, terveztem elegendöt. nlithessck. Besztercebánya, Zólyom, b~n bar?aszene~ talaltak, fel- más, szénporos, piszkos, fels6 
boomban spekulátorok pénzt és stámitgattam 8 végre ala- Van olyan farmer, aki a do- Aki volt már kétszA.z akcr- Handlova környékén hatalmrus BJá~lo~tak n Rimánnk, Salgó- emeletére, azután megköny-
ve;:~tt:~ keveset e!l is el- re
0! s~m:i:t:~.~~~a::cg~:;e: ::::nte:;~:t :éfer:~t~e a; J Jt ;::: !~;\:i:n~~n~y:uit ~:;j:~,m::r~~ké~o:~~•si !:~~~ ~~i!~;n~~~o•nd!!~a~. :á!:1~t ~::~~~~111n h,:;;::,:dnul:~~ 
vcs~ttem. Belépti dit""fo!t darab földet, ahol a Magyar nagy többség lusta ehhez. lat. Aki nem tapasztalt még vállalatok végzik • a feltArás, erre ~ssze&ll~ egy-ket llgyvéd la~ak a hegyoldalra a drót-
Fl~:id:~~ztcségem azonban a !!;::~~r/ztE:e~•r:otiff:z~! látt~1!~~ ;:;:e:n;:~éken nem ~1!'!$~1~· :;~:~ n:.:onnemi!~: ~:::éo,:~~~t~!!d ~::::,i!~1e: ~;Íl:~~:óu\;:~zőJ:!~t~~:jádni sz~;z~::·t rakodómunkás nyi-
szemem világát el nem vetle, megcsinálja. Ea azzal az érzéssel távoz-
1 
doirtalan voltam, hogy Tarnó- Rima fejti a barnaszenet, bé- nos és - bányásztak. ~o!fatja a leadóállomáa zsilip-
tunk onnan, hogy akinek ninc,; 1czy már nem volt velém, mert kés szomszédságban a salgó- Jeit, a barnaszén lármásan 
J1énze, vagy tehetsége Florid:i csak az ő lirAi irhatták volna tarjánival. A bánya őrültje görög az apró, vagy nagyobb 
~=~:~ll-:~{-~é~ori~:la;é~~ ; :t.méltóan att a tündérker- or!á:,ia:;;~ter,!e~::::~gy: VRrosi ember nehe,:en érti va~;:~::~zai K6azénbánga 
l
szére letelepedni, az inkább A tu\ipánfarm utfm sokkal rince a Rima és a Salgótarjáni :~g ezt ~ vállalkozó k~dvet. Tdraaaá(I" 
úl]jon meg Georgia állam prózaibb helyre mentem, Jó- kezében nyugszik. A két hatul lk:~i2en :il l nyához _sok_mmden "György akna" 
l
black-beltj/ibcn, mithogy le- herét akartam látni Flordú- mas vá llalat munkája nem "k · fel é!k sz·á\htásl esz.kő- Ez a rakodó cégére. A fel-
üljön Florida liszaki határá- ban, igen foglalkoztatja az uj sógo- z~, e :~n ' 8.lk 6-ber~n.dezé- irás mellett 8 bányászok ke-
nál. , Az a közhit az orsdgban kat. Munkájuk konzervatív, s ' ro /mó_an~ag, vilngitó- resztbcrakott kalapácsa, caá-
KISS E~IL BANKHÁZA~t~wA~~~'.hN_ai·: A_utón, vonaton és autóbuson hogy sem lucernát, sem lóhe: tökével, szakértelemmel meg- ~n::e~• e~a ami ki~ erökö~pont, kánya. 
A M, Kir. P~k■,..lcpt...U.r lltJl'ft.+aJe • eo,.att Áll•moldtan vágtunk neki Gainesvillen és rét nem tudnak~tcrmelni Flo- 11 lapozolt termelő levékenyaég, f Y ' s::rszni_nok, sm, bá Az ó.llomásrönökhöz fordu-
Exí~e 
MIKOR NEM OLCSÓ 
AZ OLCSÓ BATTERY? · 
BATTERIE5 
Ocalán át Tampának, ahonnau ridában mely legfeljebb egy-egy na- ~Yt ~• tun 8• pcnz, keroske- ]ok: 
aztán lementunk még egyszer Hát iucernó.t ég lát- 1:1yobb. szállitásnál, de legin- k ! m_i 
I 
apcaolatok, budapesti - Merre van az E:rzllébct 
Palm Beach és az Okeechobee tam m nem , I Já kább C88.k a vállalatok évi mér . ep;is~ et, - m~grendelés é1:1 kőszénbánya? 
tó uv:::::e.i:· megálltunk leg- L~cerna helyett cover-c~opo ~~!~ben kerül a nyilvánosság is~t .:~:sz:; :1f:~:t· mu- tat~ Sajó tulsó partjára mu-
alább ötven vidéken és ötven ka_t illtetnek, ~e ~acksonvdle- A nagy vállalatok Uzlcti kon gya_rt megbolond ítja 8 ftild é1 - Odaát, a falu véa-én. -
~;t~:t\g:la!:~~~ f:ii::;.e~:: ~tn;a~:hé:ré~e:t~o!~~e k1:1t!::~ :;;v:!~:i:k::~~::! a ::e:1~~: :i!J~~sz;i;:;;;r u~ !~:1yaa h:~: !t~a~od:z f:léra::!~~~. a b-
után az Imperial Valleyben be re mncsen szil_kség. mellőzése. Ahol a két nagyvál- tomja utAn . · · - Dolgoznak? 
ismert.ék, hogy Florida aalátá- S. Mr. Carm.~e, egy szép te• lalat bányát nyitott, ott a bá- . • ._.Ami?t itt állok a borso- - Igen. Hosszu idelQ' szüne-
ja tette be az ajtót a számuk- ~eneszet tul~Jd?noaa, meg- nya lét.ének minden feltételét d1 banyavidék kapuja elött, Já- elt az ilzem, de most megint 
ra; s valamikor a jövöbcn• ir- igérte, _hogy JÖyo tavaszra lu- biztoeitotta, s 'bizonyos volt az tom azt a száz, meg száz apró dolgoznak. 
ni toa-ok a Skinnor systemr61, cernát 18 tog mutatni. is, ho'f{Y az ér, amelybe bele- tárnát, aknát, pirosló házikók - Mennyit uállitanak na-
amellycl olyan nagyra nevelik Tílrelmetlen voltam mAr, vágott a Rima, vagy a Salgó- sorát, hallom a csilletologath ponta? 
a salátát. mint ez az irás s Jacksonville- tarjáni bányászainak csáká- furcsa lármáját, a bányászok - Nyolc-tiz kocait állitunk 
Az Okeechobee tó mellett böl átfutottam Savannahba. nya, minden emberi számitas megfontolt, tempós káromko- ki nekik naponta. Azt meg 11 
megtekintettllk a hirea Phipp1:1 Savannah vidlikell megnéz. szerint aranyat ér. ,dását, eszembe jut egy gömöri rakják, el i1 szállltják .. 
Estate-t, amelybő l talán a jö- tem egy pár kertészetet, de De a szén eaábltott! palóc .· , Elindulok a bánya telé. A 
vő évben fe lkinálnak vagy Georgiának ez a része nem 4 Miskolc-Putnok-Özd-Ná- A Szulova pldalában ezüst,. bánya felé, mely előbb cs6dt6-
nyolce1.er akernyit a mai')'arok C9ábitott. daad négyszög bármelyik pont- bányát fedeztek te! a kóborló meg volt, később gazd6.t cae-
nak. , Két napi ott t&rtózkodá.s ján csak meg kellett piszkAlni bán~ász~k. A bány~z a vasár- rélt, késöbb hireué . vált éa be-
Ebben az ?vberrnem akarják ubin azul az elhatározá&Bai a dombokat, pár méter mély- napJát is azzal tölti, hogy ba,r- lekerült a budapesh repdliraé8' 
azt megtenru, mert első sorban tértem haza, hogy valamikor ségben már barnállott az langokban bujkál. Egy ilyen bllnllgyl. kró~lkájába. 
ők maguk akarnak ott egy na- fe lkeresem Georgiában 
8 
black anyag, pár méterrel mélyebb- barlana-látogat.AsnAI ezüatércet Egy JÓ ki lométer a Sajó 
gyobb kiaérleti telepet épit&- beltet. röl má.r kiemelték az els6 talált _az egyik atyafi. Vasár- medre. A tolyó partján a Rad· 
Az ára egy és a Jegke\'esebb a három ni, . hogy aztán kellő utmuta- U h • h I h barn88Zéntu.akót. nap este összeült sógor, koma, vanszky bárók ménese. A Sajó 
dolog közül, mcly meghatározza a batt.ery tásban részesithessék a kezdö ezt ~ e;~atá:ozá's:~:~ moo~ Aztá~ jöttek a szakértök. ap~ - tolta~ vagy ti:i:onöten tulsó pa:1Jin, ott, ahol a hesY 
értéké~. _A legfon_tosabb : menn~ i~eig_ fo~ fa~~~n a napokban már éj- ~=z~!L viszem, mert a J_övü Az egyik helyen Igent mo
nd
• bin~ ~:=:~:~;t::~ ~!~1': ~~i:s~:,.u:.r:~::: 
tartani es mennyibe fognak kerülni a J&Vl · jel-nappal utaztunk, mert na- ha m:t lemegyek Floridá- ta magyar faluhoz ahol álli- kezdték a munkát. Az ezUet se százados parkja, kastélya. 
tások. Egy javitiis többe kerülhet, mint az pokkaJ azelőtt lejárt a "sza- egy_: .r
0 
nsp~a ~ ~~ f'; tólag mAr nem is 'lakik ma- ,nem caunant, se nem ceöp. - A Radványl urak háza ... 
egész külömbség az olcs6 és jó battery kö- badstígom." r~ e~rt;~ ':~gi~ ea- •:ie~:t. gyar ember. pcnt. Legfeljebb szivárgott. A - mondja a palóc, aki méa' a 
zött. Volt olyan nap, hogy reg- 8 ege ese arm-v . BIJILBR MARTON t.Arsaság pén:i:e elfogyott. Las- Radvánszky bárók nevével la 
Anti az ön b tte · · ek érték, gel négykor feküdtunk le reg- Snvannahnál az utazásaim · san elfogyott a társaeiig fa. Ez spórol. 
~a~rozza,_ elö_sz.ö: mrit?cerül, me:~;eg~ ru!ur~étkor már a mező~ vol- :éf: é=:~ c:á:anh:t:::j~t: --------,1:::urr:!~c esztend6vel ezelőtt el!n::!:i:'~ utf ,:i:11:~ 
J~Vl~.raJta e_s m:nnyi. ideig tart. Ha ezt Az Okeechobee mellett ép- bog~ egy pár következtetést A Ko··vETKEZO„ A főltedcz6 öreg palóc tb &"é ll - két bányatelep. Az 
VlZSga!Ja, megallap1that1a, hogy az EXIDE pen a zöld babot szedték, ml• von.Jak le azokból a dolgokból, éV\'eJ ezelőtt még mindig buj. egyik : az Erz_aébet. A m!alk 
BATTERY kevesebbe fog kerülni hóna- kor a farmerek közt mea-jelcn- amiket 8 hoss~u-uton láttam. FOLYTATÁSOK: . ta az "ezllatb!nyáját'', kopog- - n~obb, kiterjedtebb éplt-
ponként, vagy évenként, n:.iht másfajta .. tllnk s meggyöz6dtünk róla, f:s hoi>'. n~ilván?saágra hoz tatta 8 sziklákat. Azt hitték, kctéssel, kisebb 0zemmel: a 
Még igy is a E 'd ll tt I I hogy elégedetlen volt a far• znm a maJestici Meezáros hon- hogy belebolondul az ezUstbá- Sólyom. Sajókazának két k~ 
cs6bb a le ·obb ~inöx1 e o. ery a ego - mer, aki csa.k négy-ötezAz do!~ íitárs okosságát. -:-:- nyászatba. Az őrUltaégt61 mC&" szénbányája van. Az enlk 
gJ ség dacára. lárt keresett egy-egy akeron a Ha f jöv6 héten akár Florl- Mludro, honlltár, okondga mentette a vég:zet. Egy azép ~ost IAbolt ki a ca6dblll, a má MUDPHY'S BATTERY STATION zllld babért. .. dá_ban, akár ~eora-iábsn látnék Ti::snki lflzer mlrtfiild /napon nyakába szakadt egy 11k - nemrégen pzdit cae-
. Az Okeeehobee vidékéröt fel meg olyaam1t, amit tudatni tanul,dga. ~00 mázé,s szikla, az ezUstér- rélt. 
(A Postdval uemben) mentem még egyszer Orlando- kivinnék az oh•&Ró\·al, bottá - :-:- jbe préselte a binya bolondját. , Az. Erzli~t k611únbánya 
WILUAAISON, W, y.4 WILLl.4.MSON, W. VA ::~ i::~ :a:~k~iaz6.::::; csa~ol~':c,:~t a:t:!sho;,udáhoi: Caak la88~.~ aleaaUnk. té~g;án:a cs:::zs~l~é:~ i~:i~r~ i:;~n~ml::--:;~:i~n!!: 
meg legjobban. • visz, abhoz a Kohányl-alapitot,~------~ nincs menekülés! i (Fol,tattu a 6-fk oldalon) 
• 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytatás) Nagyon természetesnek tahi.Ila a fia meg-
ndju~ztálá~át. Meg hogy 11 gyerek u6 nél-
Gábor feje 1u; anyja vállán nyugo- • kül elmaradjon. Az ö· fia! Olyan ninu. 
dott. Ugy maradt, ahogy az anyja átkarol- Majd te~z ö arról. Tett most is, tenni fog 
ta, hogy a falho:t ne vágódjék ezentul 1s 
Az asazony 11zemrehány6an n&ett az Hanem ni aa1nony tovább folytatta 
urára - Már pedig kllr vol't mégis .. azir 
_ Ezt mégse kellett volna tenned.. 1: kis clmaradli..sér. 
hiszen mAr legény 1or'ban van - Engem még jobban megvert apám, 
Hanem Almádi uram ha egyszer mer- mégia itt vagyok 
ges volt, akkor mérges volt Mr,. Almádi közel állt ujra a 11iráa-
- Hallgass mer te is kapsz hoz 
At asszonyban most tu: egyszer nem - Szegény jó fiam .. nztán egyetl!m-
'ébredt fel n hareift természet. A fiát saj- egy • • még ha több vóna .. 
nálta. végtelenill - Ne gógicsélj nékem itt ...• mond-
- Azért mégse.. tam mtir, hogy engedelmességet akarok 
_ Ha akkora leu, hOiY a fülére csa- - Jaj ha el találna bu jdosni. .. ut.á-
varhati a bajuszát i.!, pofon vigom, ha na halnék én is 
nekem nem engedelmeskedik. Almádi dUhbe jött megint 
Mindebből a fiu nem hallott semmit. - Hogy a fene .. 
1 
1 
RONGYOS ELET .. . 
Irta: LEGIONER 
:\lint ahogy Keresztes ujra elvöröaö-: 
<lótl a méregtől 
:::.zerencllére Almádi uram már telje-
i;cn megnyugodott, hAt tudta, mit keli cse-
lekedni. li:Jejét vette a kitörésnek• 
- Megálljunk csak szomszéd. Caak 
nmig egy kancsó bort hoiok. Anélkül még 
lmraguuui se érdemus ... azután meg majd 
ulbeszélgessük egymás bajál. 
Az mí1r azt6.n igazán illetlen lett ,·ol-
na, ha Keresztes uram szabad folyást en-
gedett volna n dilhösségének, umig a gaz-
dn lent jár a pincében. Két asszony elött 
mégis miir caak ugy dukál, hogy az ember 
magába fojtl!a a mérgét. Legíeljebb ugy 
mutatja a haragját, hogy nem sz6i CfY 
szót se. 
Azonképpen hát 6 is engedte a két 
uszonyt szórakozni egymással. 
A felesége kezdte egy mély sóhajti:1-
Elkábult kissé az Utéstól. Aztán me,i va- Nem tud hatni, mit akart mondani, aal 
!ami uibbadás félét is érzett. Ugy érez.tll, mert nem végezte be amit kezdett, kopog- - Hja ... Én Istenem ... ezért hoz-
nem az arcát, - a szívét ütötte meg az •'1· lak a1. ajtón, hát el kellett hallgatni 1.on az ember gyereket a világra 
ja. Az nnyja odavezette az asztalhoz A szomszódék jöttek. Természetd, Almádiné megértően bólintott. Sej-
- Ülj le fiam, aztán egyél hogy azivesen fogadták óket. Még caak tette m:í.r, hogy Juliska körül van valami. 
Gábor csendesel\ !eleit meg se Játszott rajtuk az előbbi jelenet Ugy mafr8ban méi örült is eK)' kiCllit ne-
- Köszönöm .t:desanyám. Nem va- nyoma. Ait:1ádi szerbus:rolt, a fe lesége ki. Mert olyan az emberi természeL Ha 
gyok éhes meg hoztaistenkedett mosolygó arccal. A bajban van, hát könnyebb a lelkének, ha 
HoJO' is lett volna éhes, mikor annyi mi azt bizonyitja, hogy• Amerika még az mást is bajban lát. ValahoiY kisebbnek 
minden történt vele és olyan hirtelen. ösi e1,.,yenes természeteblll is kiforgatja a erzi ugy a maga fájdalmát. Vagy pedig 
Stégyen ... guny ... megaláztati.~.. bevándoroltat. már az ember ugy teremtödött, hogy ha 
- Akkor meg takarodj fcl,.lldni Hanem a vendégek arca egy cseppet uen\·edek én, szenvedjen más is. Ez ugyan 
Még ujra meglltötte vollla íi~t. ha az se volt vidám. Nem is iparkodtak valami erös íoku önzés - dehát nem tehessünk 
anyja közibük nem áll nyájas areot mutatni. Keresztes uram a !'óla, ha egyszer ilyenek vagyunk 
- Eregyj hát fiam itkUdm. HolnaJ) h,illni tessékelés után aual kezdte, amivel - Mondja má szomszédasszony a ba-
ugyis vasárnap lesz. Lekalitiib kipihe11t•d Almiidi végezte egy perccel elóbb ját.. 
magad ... A Juliska is hazajJtt. Nem tu- - Hogy a fene... - Mondunám lelkem, - ha ez a Mi-
dom, miért nem jöttek át A felesége meg félig ijedt, félig kö- húly mindjárt méregbe nem jönne 
- Jól mn l::desanyám n}·örgő tekintetet vetett rá Az pedig nem történt meg. Almády 
Felkelt az asztal mellöl és megindu lt - Ugyan má Mihály, tllrtöztesd ma- uramnak volt annyi sUtni valója, hogy 
az apsztéz felé. Megszokásból, vagy hogy gad időt engedjen n szomszédnak lecaendesill-
valami minden gyermek szivében van az Az emberi természet pedig olyan, ni. ,Addig meg a ktt asszony majd csak 
igazságtalanul - tiszte'sségge\ köszönt hogy hn mást lát haragudni, o lyanért, ami dülöre jut a bnj felől. Felkiáltott hát a 
apja iránt. még ha az megbántotta is \'ele semmi vonatkouisban nincsen, hát le- pincéből, ahogy csak a torka engedte 
- Jó éjszakát lohad a saját hal'agja, ha történetesef. - Hej szomszéd [ ... Gyüjjék csak le 
Az upjn valamit mormogott vissza a éppen akkor ő is haragszik. Jgy volt A"I- 1 Cg)' kic!lit segfteni. .. Meg köll emelni ezt 
bajusza alól. amit k65zönésnek is lehetett mádival is. Látta, hogy a KZomszéd dühös a hordót. mer igen az alján van már, az-
vt>n'ni, ha eppen akarta az ember. Gábor \·alamillrt. hát a saját haragja tüstént el- tán a gumml csövön nem akar gyünni.. 
nem törödött vele. 'Ment fel a szobájába. párolgott. Hogy a fene álljon beló ... Nem birok ve-
Máakor Ub'Y szaladt fel, mint a nyul. Most - Mi baj van szomszéd ie igy egyedül. , 
csendesen lépegetett. Még a lépcsö karfá- Keresztes uram felelet helyett csak Ez már olyan sok ok volt, amiért Ke-
jába is beleíogódzott. Pedig hát az az egy rlörmögött re11zte~ uramnak csakugyan le kellett 
pofon nem okozott semmi testi sérelmet - Hogy a ménkű üsse meg menni a pincébe. A vesződés közben aztán 
Leült uz ágya szélére. Még a villanyt Nem S.tokás az ugy egy11zeribe kitálal- lecsillapu l az ember mérge is. A két asz. 
is elfelejtette meggyujtani. Maga se tud- ni, hogy miért haragszik az ember szony ezalatt beszélgethet kedve szerint 
tn, hogyan veUrózött le s mikor íeklldt le. - Mondja má no. Hátha seg:itaegére - No hallja csak ... Hát hazajött a 
Tompa , mély álomba merült, mint egy lehetek Julis. Bár ne jött volna .. . 
agyonhajszolt 16. Egy nagyon kis ideig A két asszony csendesen hallgatta a - Ugyan már szomszédasszony. Hogy 
ugy tetszett, mintha beszédet hnilana, férfiak beszédét mondhat már ilyent 
de aztán megszllnt reá nézve minden. Pe- - Köszönöm a szivességét szonl!zéd, - Már pedig mondom 
dig a szillei elég hangosan beiizélgettek de az én bajomra nincsen medicinája, - De a tulajdon édes lányáról 
- Hogy bánhattál már igy azzal a · hogy az a keserves... - Nem lányom az nekem többé .. 
szegény gyerekkel - Csillapodj má Mihály - Ugyancsak ugyan már no .. . ho-
Almádiné hol tegezte, hol magázta Az ember felcsattant , ID'an mondhat már ilyent. Ujra csak ezt 
az urát - A te neved pedig "hallgaaa" mondom ... hogyan mondhat. . 
- Tanuljon tiutességet. Hogy mer Almádiné, hogy másra terelje a be- Keresztesné ,sirva fakadt. Ugy azok-
engedelem nélkül elmaradni szédet, közbes:i:ólt ták azt már az asszonyok 
- Azt 11e kérdezted, hol volt . - Hat a Juliska miért nem jöt át.. - De ne l!-irjon már missiském. hanem 
- Kérde:rtem. Nem !eleit át kellett volna ho:rni ót is mondja el töviről-hegyire az egész dol-
- Mer pofon vágtad, mielőtt felel- Keresztesné Ijedten nézett a szoms~d got. Hogyan adjak tanácsot, ha nem tu-
hetett volna. nsszonyra, aztán az urára dom. mi a baj. Azonfelil\ meg hogyan vi• 
Almádi nem szólt. Pipiját tömögette. - Ne is emlltse. Ugyis az a baj.,. gasztaljam, ha csakulfY'an baj van 
1 
1 
A uomszédasszon,ynak elállt a slrA-
~l!. Ez is auzonyi tulajdonll9,g, hogy egy 
fél perc alatt elmulik a szeméből a kö-
nyezés nyoma. is. Nagyot fohászkodott, 
mint ahogy az már Ilyenkor azokia. 
- Hát tuggya, hazagyUtt a Julis csak 
ugy lá!ogatóba. Még azt se várta meg, 
hogy bemennyUnk érte 
Almádinénak még m,indég eazében 
\'olt a Gábor fia, hát bi:tony nem nagyon 
1·á!ogatta a szavakat 
· - Jól tdt.te, ha haza gyütt. Mér 
nem mentek be korán érte 
Kere~tesné nem igen tudott mit vli.-
laszolni, csak hogy olyan fiatal Jánycse-
lédnek illó lett volna mégl1 bevárni a 
~zilleit 
- De mAr az elsó szabad napján se 
hozták haza 
A szom.szédauzony letörölte arcli.r6J a 
könyek nyomait 
- Mer az uram ... a Jézus Mária em-
lékszik j obban, hogy miért is nem hoztuk 
Elvelilnk 
- No látja 
- Igen ám, de most meg a lány na-
gyon is fenthangon beszélt 
- Ugyan-ugy-e? •.. 
- Ugy bizony. tn még talán megért-
tettem volna vele magamat, de az uram .. 
Iszen iameri maga Is a nagy természetét 
- Ismerem. Olyan az én uram is .. 
Jól tudja._ 
- Nohát. 
- Mi volt hát mégis a gyökeres baj 
Keresztesné olyan nn:cal nézett rú, 
mint aki tudja, hogy elismerésre talál 
- Az - lelkem, - hogy a Julis ki-
vette a heti bérét~ 
- No, ez hát nem nagy baj 
- Nem nz ördögöt. Nem akarta oda• 
;,.dni 
-Nem-e? 
- Nefr.. f:1J nem is adta oda 
Most , már Almádiné is meghökkent 
rbry kicsit , 
-Hát aztán 
- Az uram előbb rendel!Cn mondta, 
hogy ide a pénzzel, mert gyerek is V&iY, 
azbi.n semmiségre költöd. Aztán meg, szilk 
Eég is ,•an rá, mert hogy eleget költöttlink 
rád .. 
- Mondgya má .. 
1- lszcn mondom. A Julis azt felelte, 
hocy az az ö pénze. Ö dohrozott érte .. 
Hoszy a kénes esó árasztaná el azt 
a várost. . De minek is eniedtük oda azt 
a jó leányt ... 
- Bizony hallja, elromlik otl még ai 
angya l is 
- El ám.. De az uram mégi3 
csak tll r töztette magát ... 'llll{IQ'a .. rá-
nfztem ugy fél szemffiel. C!Ol,desen be-
i;zélt hát eleinte ő is 
Almádiné helyel!-lően t,{,.lintott 
--: Meg akar ta ma;;-y'-rAzni nekie, hogy 
musi. ml1r ö is segitsw ru.jtunk.. adja 
cJa a pedáját. csak v.-.i:y c1;y dollárt tar-
.. ~r, meg a jövö hétre Ólei az neki kötő 
p m:nr:k, csugammra m-.g mi(enére . . mi-
krr minden egyebe me::i:••·n 
Almácimé erösen (i1,1:• elt. l~rdckelte a 
j_,;(;;;-. Nem ep,>t:u ml:r" a v1.or:wzédékr6\ 
\ l • · no. fnJtmc„ éH ,~ ddw~ me1ttudnl 
l'1.11<.itnt,am1-111,i.,;,s1tJ t,,rtlénik. 
nauti- Hanem a1.Wn ~u~t IÍ:O a ha'ddl'! • 
-No mar .. 
- Ugy b,zony. -·• Jllii, nyelveskednl 
kezdett ... hogy igy, m".; ui;y .. ő s.,.ó,. 
glllt érte ... mez ho~y 1,., e fcnér.ek h'l::-
tam a világra, ha m,h, r- !ímy~iiga ,:+:e-
zetyjeit is rontani .:ikurjuk, meic a fene 
tudja, miket vartyogot: 1;.:Us~,i11-s1.a 
- Lám ... lám .. 
- De, - kitöl is /.irtll,.blte a nagy nyel 
,·it?! ... Az erőa természete az apJiló ... 
De már nyelve9ked11i? .. , bzrri i9meri, 8 
€zomszédasuony az én galamh tem,éne-
temet 
Almádiné bólintott. Mi n ca 1d1h csi-
mUt \'olna egyebet. Azt talún C!Jak nt.-m / 
\ ágha~ja oda, hogy biz a szomn~a,51,zony 
ha merges, hát Isten őrizzen a nyeivétöl. 
Mert az ura könnyen odallt, de az asstony 
nép a nyelvét használja az ökle he)yztt. 
- Aztán mikor az uram már igtnis 
mérges volt, hát meg akarta ütni. Mci; Is 
iltötte volna, ha közibük nem állok. Igy 
caak engem ért, amikor meg akarta mar-
kolni. Nézze ... • rtt a nyoma is., 
Kigombolta a blud.t, aztán a bal vál-
láról levetette. 
- Nézze ml\ milyen kékvörös a keie 
11yoma 
Olt volt bizony egy erós Úrfikéz nyo-
ma. Minden ujjnak meg volt ott a külön 
helye 
- Jó hogy a Juliska gyönge testét 
11em érte a fogás 
- Az .. össze is tört volnaltalán. 
Páj ez méimostis 
Almádiné elismerően nézte Keresztes 
uram ujjai nyomát 
- Jól tette, hogy nem engedte meg-
rnrni azt a gyönge leúnyteremtést 
Kereezte3nének nagyot villantak a 
s:remei 
- Jól a fenét .. hoi)I' pusztult vol-
na cl még kla korában. . . Tuggya mi lett 
aztán? .. 
- Tudom ha elmongya 
- Hát az, hoi)' az a cudar mé;c nyel-
1 eRkeJni kezdett. Aazonlu, hogy csak ü11-
!Ön meg f:deaapám. hát azonnal megyek 
i:: po!:cehoz, aztán elcl!ukatom.. Nem 
5zabad a gyerekével senkinek veréssel 
bAnni ... Istenem, óh én édes htenem, 
hogy c1.t kellett megérnem a saját egyet-
len lányom részéröl. .. 
Ujra sirni akart, de Almádine nem 
engedett elég itlöt rá 
-Hátaztánarramltcsiniilta,izom-
sz-id 
- Hát. . . nem bántotta. Igaz-. hogy 
en is a uyakábu borultf\m, hogy ne bánc9a. 
)!Cgi3 csak az én méhemnek gyümölcse .. 
Csak nem hagyhatom, hogy az a naKy wn-
homet ember megverje , 
(Folytatása következik.) 
ANGLIÁBAN SOK BÁNYÁT nek megszerezni, ami azonban 
LEZÁRNAK RENDELSSEK si:-intén neheren megy, mert 
• HIÁNYA JJf/ATT. ott is szembe találják magukat 
a németekkel. 
Anglia bete8' szénipara ujabb ~ 
\•áll1ág előtt Ali. A nagy né- 1/A EGYLET~NEK 
met verseny következtében !as• meghívóra, levélpaplrro, b-J • 
aan, de biztosan kiszorul Euró ritékra, 6611 belipő jeq11ekre. 
pa piacáról és miután ujabb lunch tkketekre, VUl(U eq11éb 
piacot nem tuddak találni, 11zép kivitelű nyo111t11lN · 
kénrt,, lenek mind több CS több 11yokra rolna ,zúklliqe, 
bán;,ii t lezárni. 11jánlja a 61oqyar Bányáu-
lUost Dél Amerikát igyekez- lop Nyomdáját. 
Friqidah-e 
t/lllE/ectrlcal Home Rafrfverator 
Se YIU&l'OIJOII jepl. laanem ac1 naff• .. •'1m 
PRIGIDAIRl!l Rsit~n,l gyi.n&& UI Olthoa t:• ~ ffi 
lactlltileUHbb. A Oouffil 11010n tNaltl t.•U>I 
anr•~kból. ,\ ltaodóH 1- oUboo jel•- Ila Jt7el 
dad,,vln,qhall. 
Ma11ar banyiuoknak k&nnyO r6aleUlutiou i. CJ 
adunk. ,_, Rendelj4, meg menn61 e!fbb, "DtY 
ldeJfbensdMltll„Mllt. 
JONES ELECTRIC SHOP 
WtLLIAMSON, W. VA. WILLIAM&ON. W. 't/4. 
, 
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"M A G Y A R 7 B Á N Y Á S ZL A P" 
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HIMJ,EllVILLE, ' KENTUCKY 
Sil1 ■11 nrc m-Tckth.-\: M!nu• Ja.oilm•t. lt<trmlt, W. Va. 
Te!rp~1>M...,l\enflll, w. V• . .ff">- '· 
r,z .,,:•c~OII rnaar•• blnyio::a:1"1'. •• t'.gyelmt Allamoklun 
The 0„11 tiun11•rian Ml11e,-.' Journ:,I ln th~ Unltad &tatu 
Clof ~•tfs: ~,: •~ C:g,uUlt llUamokban $.2.00- Mag:,a...,,.d.Oba $3.00 
:Sub,cr,pt.cn !tatu: ln t ii• VnlUd Sta,., 12,0Cl - H•'"ll•l'JI 1,3.00 
t.:egJe:enlk minden uOtörtaU n Publi1no4 lavory T hi.trMl.lil' 
A.NUHEW FA Y FiSlLElt, EdJlor 
A M•grtt s,nybalap<>t blnyh zok lrjlk, blnyHzokrOI, blnyauoknak. 
T hé Hungorlan M lnel'S JouMal 11 W dtten Jor Mlnera of Mlnera 
by Mlner-a. 
•J.QYJ.R B!NYÁSZLA.P 
s"U' Re' ö N yt P ÉN ZK 01 o És 
Ma-ggarország, Cach1zlotdkia, l"IIO'úáula e, Ronuimába. 
•~~" aane■ a1...6haúban amerikai kMZf'lnz Hlll~kban 
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717 MILWAUKEE AVl!:NUE CHICAGO, ILLINOII 
VAGYON TŐBB 111/NT TIZ MILLIÓ DOLLAR 
A,t LOGAN VIDÉKI 
JIAG ,YA ROK 
FIGYELMÉBE I 
~rtesitem Logan es vidé-
ke magyarsigát, hogy 
KEDDEN és SZOr,i.BA-
TON egész nap, V A'.SAR-
NAP_ DtLIG tartok Lo-
ganban rendelő 6rákat. 
DR. SZVCS MIKLÓS. 
CITY CAFE 
WILLIAMSON, W . \/A. 
• City Hallal aumbtln. 
TISZTAN KElELT, IZLETl!:I, 
illlAGIIAllOBAN l!LKillZlTIETT 
tTELEK MINDEN 1o(i■IEN 
k■ ph1t'1k. 
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Eierinel bejelentjük. 
Florida le1jobban megalapozott, kgtöbbet 
i1iró i, le1e1iuú1e1ebb ma1yar telepi~-
1ének a me1inditá,át. 
Olyan helyre ali:anmk magyar larme--
reket trlrpitrni, Ohol az é11enkinti laárOm 
tnmi, minden körülmények között bizto-
1itja a larmerkodá aikerft. 
Ezek a földek Florida szivében, Orange 
Coantyban lduenek. 
Ahi '"'igaz';in. boldoguló é, me1eli1edett 
farmer akar ~Mi, annak ezt a ltdyet kell 
választania, ahol a pompázó larmok .uázai 
igazolják a bol.dogalá leliető,igit. 
Ki,érie lig~~~l ezt helyet Mtröt-
liétre, mert ezek~ ~ 1lürdeti1ekl,en a leg-
sz~bb történetet ol.11a.,lratja majd: a fforidai 
;,magyar farmer leMtöúgeit i, fmldogalá,át. 
Bőflebb lelflilá,oiit~ ~dig irjon az 
alábbi cimek oalamelyikáe: 
Orange County Co. , 
101 N. ,ORÁNGE AVE. ORLANDO, FLA. ~ .. ,, 
Hauser Vilmos manager 
HIMLERV!Lll KENTUCKY, 
SZERKESZTOI IJZENETES TÜZ PUSZTITOTT A N & W \·eyor lineból 140 labnyi el-
YASUT EGYIK égett és emistt a bányában u 
iftennart lAJJoa, Bfd:nell, BÁNYÁJÁBAN. üzem is megakadt. 
Ind. Mái számunkban talál Azonnal megkezdték javi-
egy h&sszabb cikket, melyben ti A N & W vaeut Williamson, tá.si munkálatokat, hbgy a 
11-ik kérfilet vezet6ségének W. Va. melletti bányájában munkát minél előbb megkesd-
nyilatkozatllt ,közölj lik. Ebben nagy tüz pusztitotl A Con- hessék. 
majdnem ugyanaz van, mint 
abbari , amit Ön beküldlStt éi 
igy egyszerre a· kettőt nem kö-
zölj ük. Azt hisnlik, önt ki, 
elégíti a ver.et6ség nyilatkoza-
tának kih:léee. 
E Jlp ellfl1eté1JI ha 1 6nell 
HA JÓ RUHAT AKAR 
OLCSÓ PÉNZÉKT 
akkor art e..kl111llw11k N11NI~ 
meg.:: lrll~k-rint•l•1J,Hb 
anytgokb61 Ualtllllk ORMk 
kltllnl ,ntau ,,.,._.t. 
1111 'Hk 6t& Wjlilll: o1 •a rld~ 
map&r bln)'llauit 1""111-Tal „ TI 
.-61nll: mhl41C mes TOitak .i•Ct<tu 
l)Olllot~U:al 
AJIERICAJI 
T AJLOIJIIG co•l'ANY 
Wllllam"" Sht-t 11-aftk ■lóg. 
WILLIAMSON, W. VA. 
PÉNZ 
KOLDD!ENYEKET 
l)'otHII h tt0nto&.1n tlDtUnk 111 
• vllig ...,,.,,,11 '"''"""" a lea-
~HA'j öi1 r,rv i1t 
rnln•n VOl'lal rt • U~ 
dtl>k tNtl•tl 'raiNA. • 
4% kama::i,~':!°"k 
AMERICAJI UNIOII BANK 
1'61tod&: 






LOOAN, Wl!:&T VIRGINIA 
111.:NTK:tPEK&T JraSZITONK A LEOSZIIBB JCJVITEt.llmN 
lhkOv~k, k„e-llk, temetlMk 1lkalmlval e1opo1"1UpaQt 
kkl:itllnk. 
rtNYKS:P NAOYITÁSOK UMIIIK IUÁÚ.IT.l.a.8uf 
Lemezeket I■ tllrn•k•t kldolgod...-1 tlf~■nk e• 
ÁRAINK Jdl~KELTEJ{ MINDEN MlJN1t.Úoc PONTOÍ 
' 
HA !N :':....1:d•;:: ~:'1::1: ... 0::111':.~ .. 
JÖJJÖN HOzzAM, tN R~ND■l!:HOZOM AZOKAT 
XORONÁK, HIDAK. TÖM28BK. 
fOOHOz.!8 imllK.TllL&NITQSBL 
DR. R. F. COlEMAN 
POOORV08 
(OJn,-u Bt., a Mldtlb11r■ u.lnllh H a vu11t.ill°""• klldtt) 
LOGAN, WIUT VIRGINIA 
WOODAL STµmo 
LOG AN, W , VA. oox ... LOGAH, W . \/A. 
A llGI STUDIO 
MAGYAR VEZEftS ALA1T, 
CalNlwnk ffllndenfil• f"'7klptkat. C■ojl0rtk6p■ kat, lllbohlml, 
k•NtzteNI ftlvlttl•ktt. 
KÉPNAGYITASOK A LEGSZEBB K!VlTELBEl'I 
MINDEN MUNKAtRT SZAVATOLUNKI 
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• .. ' • ' 1 • 
1 EL~~-~~-~E,~RIUAI FARM.OK 1 
'I •Jacl<sonvóllehez. Egy lO~ros farm ára 1250 dollir, Itt van TALAJ, TERMÉNYEK ÉS AZOK FAJTÁI • 
i ,, az ' Edesütt Allamok 1~ piaca minden terményt illetö- Földjeink termékenyek és ugyszólvin mindent megterem- 1 
E leg. E,·enkint hároflf termés érhetö el ezeken a földeken. nek. Itt haszonnal termelheti az északon szokásos Ö8lze8 tenné- = 
! JACKSONVILLE LAKOSSÁGA KÖZEL ~~::; :.öl:=-1él~~;;:,r:i:!:!:.:.':!:.~~ 1._ 
. ===i:. 180,000 gét, pecandiót és a hi~ észak-floridai blueberryt stb. A csirke- ==_= 
tenyésztéa egyike a leitwznoeabb foglalkozúoknak. :Ei:étnáz 
- Ezen hatalmas város évi zöldségfogyasztás& tizenöt millió white leghorn csirke évente 3000 dollirt is jövedebQez, ha gon~ 
~ dollárra rug. Ennek nagy részét ma még idegen államokból dosan utána nézn~ ~ 
a szállitják ;de. Ez a hatalmas város ,ok táplálékot ;gényel és ,..;. A TALAJ TERMÉSZETE a 
--_~===_~- ~~-r;~~~~·~;~~t;f i~~~~~~::~t~;;;a fris- ~:,::r:;;i; ~~:=E:~~7-i":1:~{:{! !====-
eredetileg erdök boritott.ák. de ezek legnagyobb része mb fel „ 
=============
i== és segfü azoknak -~ töze~f~r~!!~~a~~e~lepedését. Állaláno- ;;; ==áts~ti~r:~·~~::t:,tr csak elszórva találhatók. I.======·= 
san ;,mert tény, hogy a magyarok jó farmerek, szorgalmas mun- ÉGHAJLA r' ESŐZÉS, ÉVSZAKOK 
kások és ~kkal mc~bizhat6bbak, mint máe nemzetiségüek. Az évenkénti esőmennyiség 60 inchet tesz ki, tehá.t a csa· 
JACKSONVtlLE MEGVESZ ::éku::-5~fa':;.,~. r:1:.;:t:~-.:~e\: !::;::-01::"t 
M I N D E N TERMÉNYT !:~:!z=~:.or mindig tennelhet valamit. Kész piac van ~ 
'
-===I á~~~s v..:J!~É~~ I_ 
-:, sági szakértök s::zivesen állnak rendelkezésére. Ezek a azakem• kellem~bb, mint északon. Az Atlanti Oceinról 61land6an hib: 
berek itt vannak Jacksonvilleben, amely autoo 30---40 percnyire szelek fo,jnak Az iv6yiz egészséges és ~ee menn~ j ' ! van a farmoktól. ~ található. Ártéri kutak kb. ~ W, mélyHrben érhetik el. ;; 
1 SZóRAKDZÁSilÜRDőHELYEK, 1 
A b~~onJ~H!~ j!~Jt e}~! kavóesol~ , 1 
más részük· téglával van boritva. A nyugatra vetetö föut több É 
mértföld hosszuságban brrtokunk "északi rész.\n fut végig. Ez ':==:=== egy nagyszerü kemény ut, mel7 Jacksonvillei szivéböl á azik
nyugatra. A megye a telepesek számának növekedésével egyide-
jüleg tovább fejleszti az utakaL A megye jelenleg is épit egy 80 
láb széles kemény utat birtoku6kon keresztül. 
A jó utak következtében · a farmer az estét a városban 
iöltheti el szórakozásra, vagyis ugy élhet, mint a városban levók = 
Jacksonville Heightson elsörangu iskolák vannak és a la- ~ 
kossái; növeked6sével ezek száma is növekedni fog. · E 
~órako~ásra nagyszerü alkalmat ad a tengeri fürdő, mely E-
hats.i:áz láb széles és negyven mértf01d hosszuságban huzódik E 
•az Oceán partján. A St. Johru folyó, amely 280 mértföld hoss:ru• ~ 
ságban hajó:µIató és szélessége egytöl három mértföldig terjed, E 
kitünö teret nyu.it a csónakáz~a, ha(4szás~ fürdésre és min- a 
;~f~~f~ft~1§~~~- ·==_; 
szo,rgalom is kell Okos gud'1kodásaal mindenki fii&'getlen le-
, \ i ::!~1~~ !:C:~!t~o=-~: :::: :::et:!~t-·. § 
f Jacksonwle:~~:~;~oveme~t Co. 1 
f J. W. CROW Gen. SaleS Manager 1 
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BANYAPLÉZRőL-IANYAPLÉZRE. A tengeralatti bányászat-
XJ.8Yilll!IY.l81LU 
Igen Tisztelt Szerkesitó Ur, hát nem lakhat a coq:tpany 
Hu0t;;~k7 s:á::::;~s:~; ~~: :::~n~ ~e:::P!~;pl~f«!~~ u:0~~ ::;:;:tj:~én~;m~~!:1:e;:::jé:/: ::tn°:::;~~z!~ ~:~~~:la~~o:!:z:::~! :~~ 
vel foglalkozik a Kereszt uj• van. mélyéböl bányásszák és egéaz
1
nak ezt a módját is Ozö orszá- berek_ , 
::~t H!!;:?~:!~ :J:'~:!:i. Ju~!~ ami:m;t~:~g mé~~rá!~:1~:;c:~~je8:~n~::1:1ét~:!a1a~:~;~::de~:ti 1r~~{i• é:0 ~ te8ng~!~ ne!;":::o::rba:zi~~a1f:t'::a~: 
pariá;z;~k:~t~jánlanám, hogy ::;~eke:e1:;;~yo1:11i;~n:~'. 1 :,:áb~~!1~yi~:~d;~k ~zz~:~t:~: ! ~~~reö:::~;il:;jl::!~e ai: ;;::: , két~éer?:~~dn;r:~!i~g::n~ 
8 főur inkább 8 biblifival fog. csenek. Minden reggel vagy nyásznak Canadában a tenger
1 
ággui. Ívettek a tenger színe a latt. Az-
lalkoszon többet, mint a Jap- 1600 piketelö jelenik meg a.bá-.alatt, ami abból a körillmény- 1 El sem tudjuk gondolni,
1
.Sta a kis sziget ke reskedelme 
swrkesztésael, mert azt egy nya elött. . · i böl is látható, ~o~ a vil.ág ~Stogy _a Ca~e Bret~n tenger~~nt rohamos .lépésekkel fej lödik. 
józan gondolkozásu ember se t A magyar b1myászo~a_t_ na- 1milli6 .tonna évi v1wlatti szen
1
tL szentc~ület milyen _ór m,;1 L8thatJUk !eh8t_ebből, ho~ 
bírja elhinni, hogy 5 dol1Aros 1gyon kérem, hogy ne JÖJJ enek ,ter n1clesének 80 százalékát gnzda!;ág1 fontossággal b1r, hl- a tengeralatti szenbanyá.szas-
napi ber mel lett naponta 16 1 ide Bakertonba, mert itt csakilf Canada adja. 
1 
\szen az a mer~kai kontinens At- ból Angolország veszi ki a 
:~~~e~~ lehet keresni egy ·:::~::::~\ ::n:;ni:~:k ~1~jdo!!!~atért~e~ai!:zcsot~la~~ 1~att!g~;:i~:1 o::;:eo: bar!~~:a:~ ~:i;~o~: ,~::~~k A~á:~~~:~= 
TcSlSék főur kiszámítani, v:igni a szervezet nyakat. !Graynek erröl a kérdésröl tar- tár, m ely nagy mennyiségű tős t engeralatt i bányák, f61eg 
:it;iy ~1l/e~lz ~r~6dij d;~I~:~~ Bilnyásztestvéri üd,·özlettel ~~:~~~1á:l\ny::~tia~0~:~:! :z~~\t:~:t mi~~i:ta~:i~:; h;so! ~i r~1u~::letfa;:o:o~ele:t; :i~ 
s~'::t~n:' szerint 26 órát, Huddk Ist ván , sus e l őtt is el~ fo~ adn~. E z not jelent ez az angol biroda- ton Northu mberland és Dur-
bár uem vagyok valami nagy Spangler, Pa. az elöa.:fás élenk erdeklo~ést lomnak. ~ . hnm mellett. . . 
szAmadó. A 26 órai munkáért· vetett erre a térre s __ való~zmü: A Sydne~ Aus~rá)11\ban l evő ,Erdekcs _megf1gyelm,, hogy a 
-, 16 d w 08 nt. 1 leg ujból meg fogJak v1tatm tengeralatti . szenbánya har- tengeralatti széntermeles suly-
J .7:_a · 0 8 ~aidö~~ óra és ' DR K S BIRD ezt a témát a Nova Scotiai minc méríföldnyi hosszuság- pontja mennyire elkerült ki-
ki b.na~i mtnk. hogy három- • f I Bányászszövetség Jegközeleb- ban halad a part mentén s be- indulási helyéröl. Most, már az 1
~": :: t \1 1 0 De ! FOGORVOS bi gyülellen. benyulik a tenger a lá. 1926 uj vil ág, Canada és Austrália 
:;; akk~r i: csa: g::~;~ jön- ■ 011,Rv, WEST VIRGLN1 A Mr. Gray értekezé~e kifej ti ~lején m!lf 12 tá_m át nyitottak verse~yez :bben s messze el-
ne ki , nem 26. 1 FOGHUZ.A.8 azt a tényt, ho~ Chile és J a. be a tenger ala, mel~ek!1ek hagyJa az oreg Európát. 
ur~~=~~ne~e:~~!nes~=~:~:1t: 7d:~!:~:1~! 1~:t:,~=~ ~:ekte~i~~:::!!11 ~é~!~;m~~t :::z~:f:;t: :::~ólk:t~~1::~ - UJ~~~~ n~~j~:.!m1 -
::a:~t p~t:kö~~r:::~!!:n~ =~~ KORO;~vo~:ht~~~ : ~NKÁK ~~énst 1·:~01::á=~a l ~~o.~ ::::uk~é:!í!dc!itdc é~~~:f0 ~: Lu8iiittrFSE=:~j 
nct igen kicsi dobozokban 5 • legjobb klvl te~en. _ ,,J tonna évi te'rmelést eredmé- bányász, ha feje felett 1500 !~~tl'c/-t"ill 
dollárért ~obozonkén't. --.. ■:a • - nyez - a tenger a lól kij)ányá- lábnyi vizrétcg van. :Ji~~\.i~~í:W:= 
Ha a Kereszt/ lap szerkesz- AZ ÖN FJ;:NYKE n i szott szén az angol világbiro- t A lefelsö nagyobbszabásu Jdl:RELEJr 
!~~et~::01!~iíl~f;t0::~ ::~ " B E S Z É L ~~~
0g~/~~~:~~!:~~1 a~Ata~;~: ;c:~~;:a:tt~~:!~:éáty1~;7_!~v: ,\ MA GYAR BL~YÁSZLAP 
tenne olyant 'a lapjába hogy ha azt nilunk colnl!tatJ•. A. ml országban és A ustráliában. vagy ötven évvel ezelött kezd- OLVASÓIIIOZl 
a b!lnyász ''kiáshat" 100-150 k~pel:~ i~u;,~ek;u..;'!~~:•dJlk Ezen a téren az első k isér- t_ék meg a syd~ey-i . bányát. 
tonna szenet egy nap. Talán Calnilunk minden nagydgban, !etet Angolors_záglian tették s E rdekes megf1gyelm, hogy Szépen kérjük a !( agya r ílii • 
ki is kellene a:r.t lapátolni és Uazta izfp klvlte lbt!n angol mérnökók voltak, ak ik mig az austrAlia i bá nya in- n)·úszlnp olrnsólt. hogy a la, 
::~Y~a:é:~:~:nn~::s~ap ai!'l L YLE STUDIO ;!::::1~!i ~!:~t ~~;:!:tna: ~f:,\:di: 1::anaa~: i ::!;:t: ::::t,~~~~:';~::~:k:in:: ~: 
réba rakni. • Wyoming St. we1 c11, w. va --- partok. mentén fejti a s;enet. f1tjla ilzletek'et tá mogatn i u l• 
, Itt. is volt egy pap a Pitts- Ai Ellwood Hotelln.l nemben. A BÁNYA, A ~IELY KORUL Igaz, hoS?' a no;a scotiai teu- l"eHkedjenek• 
burgh Coal Co.-nál, de az Jé-1~~:=:='::=~~:""'él ÜGYÉSZ ÉS RENDŐR gcr alatti szénhanyák nem a ,\ Uagy11r Bli nyftS:d~,, 1! \va ~O-
zus J(risztus ev:rngeliumát 1- ÁLL ORT. lcgmodernebben vannak f~ lsze ~ól tud ják, hog1 n1U1en nthC1 
hirdette a nCpnek és a super- =NAP A TENG,ER:N (Folytatás a 2-ik oldal ról) r~l".e, ~z egy No. 1. B. bany~ lnpuuk'nak a l11ir:y11 urn.k t e~r lll 
.i;:i"~en;i~:;;~dtaeo:~ki, to~ a~!!~'!!"_!Zi!~g a _ . . , . ,1 ~~v:tl~~~~~g~e!y ~:n!:::::/zi- ~ küvctk('d ében hlrde'W~étw1 
evangeliumát hirdeti a népnek, A lern~~!! ~ i~~rubb t:;:a' :do!~}::,1!~1fel;01:ge;:;1: m~e;r:~:;;lom:ni:: a~:~ ::;~:n~~g=kegnér: : ; :~r ~ ::11:: 
HA megunta • ~Anyo.munkét. Jöjjön 
D E T ROITBA. 




amely mt, 2G he ,u fe nn. llindeure kapbal {elvUl4:o,I· 
tá•t. ak4r IMélre. •l<Ar nó-
bell ~rdekl6d6ne. 
BetJ;tekr• 4% kamatot fJzetOnl< 
n~~U:c! J~~r,!~~::ue 
DETROIT, .M ICH. 
némd hajón. • csilléiket a sodronypálya fe l- bi bányát is moder n felszere- ~7,ol;. l1i mogatáslit, a k ik h111unk 
COLUMBUS--ON ,·evő állomása fe lé. Egyszerű léssel lássák el. Mr. Gray rá- hun hirde tnek. 
J~!I.-o~.;~!oamt.' o!'z~Jái~':; az üzemmenet. mutat azokra a javításokra, a ~:~ kérjük II magyur bby11-
:~t~k;;~~is1 ~fe1!1;:~'. ny!s!!!~ ~::~~ :o~~:~~:e: ~: : ~k;!;e~~:!~rn~~ ~e!e~~nv~:e~ : :~::e::,:Jé:a:: :!:~ a:~~!; 
F:'~~f,Yt~:~1'i.\.i!~~"a'~~" hány szá!litómunkás, sodrony- mély a lagutak és entryk épi- összeköttetésben uana k, hogJ 
32 Broadway,NewYork üzem, kis asztJlos, lakatos, tése, amelyek a pnrt mellett ni rdessenek a :M.11gyar Binyál!1 
NORTH GERMAN , kovAcsmühely, villanytelep. haladnak hosszában. Ezekből" lnpbau. . 
LLOYO bá;á::~r ~llk!:r~:!::(K a: ~:!~1:a8 ~z:~ ak~o:~:~~e!e1::k· za!!k v=,~~f;'\1: ::~~ ~~at-koz, 
egyik bányászt. már a teng'cr a latt való bá-
- Vagyunk vagy nyócv:,.- nyászásra · szolgálnak. Nagy M.,\GL\R BÁ.,."V YÁSZLA)' 
A fii B • ászlap elő- nan. • • 1 gondot kell fo rditani a ventilá- --0--
fizeté:f110:ra e;:
11 
llure $Z.OO. = :::-~~nH:C:::ié;?delé,i. ~~~o!raÍenag:r e;
1
:;~anba~1Y·s:!~~; !,[agyar Bányászlapot bá-
nyászok lrják bányászokról 
1 
- Módjával. Most mAr az régi módszereit tel j esen cl bányászoknak. 
államnak is szállitunk. kell hagyni, modeyn gépek s al F======= 
DR, 81 J. ·F ARREL FOGORVOS = :~.a~l~;:n~~~ töhihk ~ze ~~n~:~;!nik;elye!i:!t~iko ~e~ THE PEOPLES BANK 
FIRST NATIONAL BANK BLOG. w lLLIAMSON, w. vr,. net. ket. OF APPALACHIA 
~~!;;~~:~~~i:~~1Í•~!"~~:~1:::.~ni1:,,u;:1~::~~:!7:{t::~~~: = ~~. s~::r megyen a, bl- sz:~:te:b~:n~~:;:i:~z::é~~~ Hel::;:\:cu:::~/:1é1Jét. 
~!~!u!':.u~:;:Y~· k~~:~i:1~~!0%~~k!!'.ru~=~·u~:• .. ~%gi:!~ ::::~ ~!t nya, mer jó a szén.. nyatársasiigokat, hogy a ten- EROS Ea BIZTOS BAN K. 
vfligoalt1i~t munká,nról. - Milyen a kereset? gcr felé épitsék a bányákat. ~~~~~Et< 4% ~t;A· 
ÁRAIM Mf:RStKELTEK, MUNKÁM PON'POS - Most jó, mer fizP-tnek ... Mig a partok szegélyénél és TEKR E o FIZETUNK = ~ógoztunk mink a rCg: =z~~h~:::lé::~yfsz~~!, s:i:!~ F1gt.elme;:et::;~~•1Juk ki. 
"HA.tin kall11me1 !dl, egtndgeo l!üoltli Italt ak•• 
Inni, kti~etelje mlndenlltt a 
társaságnak is, oszt egy;iu:r a tenger vize alatt sokkal ki-
azt mondták, hogy mo~t már sebb fáradsággal Jehiit a lag-
nem kell a bányász, becaukjúk utakat furni s követni a gaz-
n bányát. Mondok : ''J ó, dc hát dag azénereket. Éz a körül- The Citizens Bank 
:in~C::zt ~ei;::~!:~a~;~;P~ ;:1öt';;ke~in~o~n:sz;;!~e:al~tét: of W ar 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE vagy PEACHES hop elküldeni a hRztól.n bányás:.:ásra való speci!llis 
Aszondtak, hogy jó, jó . . . módszerekkel fll.ilcsszék ezt az 
Máig ia aszongyák, hogy majd, ipart s a földnek egyik pont-
hogy nz istennyil a! ... ' ján sem fog a tengeralatti bá-
WAR 1V. VA... 
E r{is bank • Dr., f ort Tll l 
i:1éuek szlTében, 
6LATZ ts WlllEMAN SÖRÖK KIVÁLÓ IZÜEK: 
- Haliották, hogy tecsuk- uyászat olyan rohamos lépések 
tűk a birót, meg a liecs6 ügy- kel fej lödni, mint ott. 
védet? Ezekben a bányákban létesi-
Az öreg bányúsz beler ugott tett gépek és módszerek példát 
n csille oldaláb'.L. CJtlf. ugy, fognak adni minden ors""zág-
ci:l nélkill, ok nélküi nak, mely a tengera latti bá-
- Gondójja az ur. hogyha nyászást ki akarja fejleszteii.i. 
Ml mJndJg ké118'g-1el ál-· 
luk mluilea dolgAban • • 
Ou u olgAla t.ir~. 
l'én1t klildünk a ,HAg 
minden réu'ébe miln6kelt 
dlJ-11; me llett. 
n eté!Jóre S% kam11.tot t1-
1tWnk. 
• Uket becsukták, mos r.1.ár mink A mérnökök számitAsa szerint Mngrar ligrt'elelnkel 1)11-
GROCERY COMPANY :egnke:j:D:ol~~:~~~iu:t? Mer f:~n:~o t;::i.~er:i~~~~itji::é;~ész~ ::~~~~- JIOUtOB tjuoJg1i lá 
E:n sem gondoiom. . . IJányaipart, nem beszelve -azok 
William8Qn, W. Va. Sajókazai Kös:!fnbál"l.ya Tár ró! a nagy területekről a ten-
Occident és Gold Meda\ lisr;tt•k saság ... Vajjon itt mit mon-- ger a latt, ahol eddig még ku- DR. GEO. KEYSER 
kh:árólagos nagybani eladál!i. dott a azakér tö, li.ik.lr bele- tatAsokat egyállalában nem vé f'OGOJ?VOS 
e1.en a környéken. ' ~~t ~i ~öl!1;á~~v::;~;z~n gc::\gyik aydney-i tenger- Willia m son, W . Va. 
Larra-féle els6rangu takarmA.. . Mikor a sorc.,ket irorr:, alatt van, egy mértföldnyi tá-
nyok nagy raktára. Sajókazán futnak a csillék a volodása után a parttól 2300 
Del Monte kanná.8 aruk képvise. sodronypá\ya huzaljain. A P~- láb pstag viztömeg alatt ha-
Wtlllamtou Stale Bank töllnt 
, ni emel~ten. 
MJndeufóle ro,mbnkát ké-
u ftek, klfi\ 116 I.ITllelben, 
Jutn.n10, iron. löi. ~~o~z d;~~;:t mtrt most f , . !i:jiZst!::!~~~'.ü~::élf:1:f /~ 
,Minden !fiszerArot nagyban tar• Dr. Koel!is c,itliló. mélyebb bánya létezik New Mag7ar binybz.ok f(gyelmH kluolgllhb~n ,,au.utn•k-




a• amerllu,I m agy a r bAny6,uo k 
ec-eUea lapja, melybő l megtudhatja 
. HOL ME GY JÓL A MU]'lKA, 




minde n dolgAban tauAecaal uolg6, l, 
mlndeD tlgyét dljmenteaen elin tézi. 
~ nolgAlatokért soha senklt61 egy 
centet ee fogadtunk el ée nem 1e to-
gua_k elfogadni. 
Semmi egyebet esm kérllnk ez-
i!rt, mluthng)· -ha lejárt eltlf lzeteae 6a 





Ha O■ H 41161 lapunkra uJ eUHl1eUlket, ad.rl 
•Jindétban réuesltj iik, melfJ'iSI Mnbbet a, 
7. ol4alen ro~ je.len ti hlrdeU~iink ben Y.lilhal 
• A Magyar 
Bányászlap 
elóflaetéll á.ra en évn J dollár . 
Jugoalá:,Ub&, Romh liba, Burrer-
1.audba & dollá.r. (Magyaroruig t&--
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Ohazai mesék .... BÁNT ÁSZOK uv AI 11. Rtsz BENIIE PANNI TORTENETE 
Irt&: SZENTIMREI M.ÁRTHA 
Annak biztoaan jó dolga \'an a Dolly-
farmon, jobbat eszik, iszik, mint a S~me--
tlné fóztje s friss levegön jirkAI, mig ók 
a gyiri port sdVjik be. Friu levegö! 
Mennyire hiányzott ezeknek a lányoknak, 
akik falujukban tavaaz:tól, öszig hajnal 
hasadtakor indultak mezei munkAra. Hi-
szen nehezebb volt, mint a gyArl, - mégis, 
11 szabad ég alatt jobban érezték magu-
kat. Olykor \'alamel:11ikük hangosan gon-
dolkozott: j 
- Alighanem most 'kapi\jik otthon 
a kukoricát! Vagy: Most egyelik a ripAt! 
1-':s mindnek megfájdult a szive. 
- Jó volna hazamenni! - mondta 
sokuor Veronika és kitárta karjait. 
- Hovú gondolsz? - Sziseient fel 
' A mái. - Magulikban? Csufot Uznének be-
löllink. Nem is mehetünk. mig a háboru 
tart. 
- Osztán minek? Kis ideig ueretnék 
otthon !enni én is, de hogy megint mezít-
láb rongyoskol:\jnk, azt mán nem teszem. 
-tnse 
- Itt maradunk háboru után is. 
- Kár ,·ót ide törekedni, másképp 
van ilt minden, mint ahogy beszélték. 
- Nem érdemes ~nkire se hallgatni. 
- l::n mún nem soká várakozok, mán 
halálból meguntam a gyárat, - l>ékétlen-
kedett Flóra, az oláh lány. 
- Hát mit uinilsz t.e ! , 
- Majd meglitjátok. 
Egy este nem jött haza a gyárból s 
hogy még hétfön se került meg„ társnői 
találgatták: 
- Ho\·á lett az a lány? Biztosan rossz 
életre adta magát. 
- Nem lehet a ... •-"n\zta fejét Sze--
metiné, - hiszen egy darab ruháJát se 
vitte el. 
- Majd ,·esz neki a gavallérja szebb 
1uhúkat. 
Flóra pedig a kórházban feküdt. 
Szombat este elment a moziba és ott mu-
zsikaszó mellett bevette a régen zsebében 
tiordozott mCrget, Ott is esett össze. Volt 
nagy ka\"arodá11 a közönség közt, mikor el-
vitték, de nem ismerte senki. A kórház-
ban kimosták a gyomrát, ágyba dugták, de 
két hétig az on·oaok magnk sem tudták, 
eletben marad-e! , Sziv69 szervezete vias• 
kodott a ha\állnl. Három hét mulva elbo-
csitották a kórhúzból s haza vánszorgott, 
mint saját árnyéka. Hollófekete haja félig 
megőszült. A lányok körülfogták, boi:za· 
doztak. 
- Mi történt veled, 11zerencsétlen? 
- Meg akartam halni, de az se sike--
1·illt - íelelte tompán. 
A többiek ösezenbtek, hogy hát az se 
11ikcrül némelyiknek, nemcsak a férjhe:r,.. 
menés! 
• ts Flóra. pár hét mulva befestette a 
haját Is, megint volt földije, akinek oda-
adta erszényét a vendéglőben s aki elkisér-
/ te bo11:-mérkózé&ekre s táncmulatságba. 
Szegény gyári linyok, tJe sajnálatramél-
lók, akik nem azért táncolnak, mert !iatal 
\·érük pezsgése kivánja, hanem hogy meg-
akadjon rajtuk valakinek a szeme. J::s nem 
frik el céljukat. Pedig az Amerikában re-
kedt magyar munkások is jól kerestek a 
háboru alatt, dc mégse há7.asodtak. Majd 
háboru után, otthon! - Igy vélekedtek. 
Mig a Szemetiné leány~kaszárnyájá-
nak lakói hen·adoztak a türelmetlenaégtól, 
ttddig Panni ugy virult a Dolly farmon, 
mint a rózsa. Emilke és Jim aranyos ba-
bAkká íejlódtek s napról-napra több örö-
me telt bennük. Egyformán szerette őket 
e Randolphék, látva kis árvájukhoz való 
igaz hüségét, érrieme szerint megbeeaül-
ték. Mióta Panni levelezésben állt Emil 
gróffal, vidámdga teljesen visszatért. 
lgat, reszketett Is n hadifogságban s iny-
lödö grófért, de ttkArmit mér is rájuk Is-
ten. azt már nem vehette el tőle senki és 
semmi, hogy Emil gróf elismerte gyerme--
két. Magára alig költött "-alamit. Inkább 
11 Randolphnétól kii.port óc11.ka riihákban 
já rt, (1mbár azok sötétek és öregesek vol-
tak, csakhogy Emil grófnak minél érté-
kesebb tartalmu csomagokat küldheBSen. 
Hiszen rajta kivül nem akart tetueni sen-
kinek. De hogy egymáshoz való-1iüséges 
l'zerelmük dacára találkoznak-e még eb-
ben a földi életben - nem tudhatta. 
Tél v~gén tudatta egy moszkvai levél 
a nagy örömet, hogy ezen és ezen a napon 
frkezik Ellis Islandra az Amerikai Vörös 
Kereszt Charles Green nevü ápolója, aki 
Emil gróf izenetét személyesen fogja át-
adni, utazzék Panni ezért okvetlen Ellis 
lslandrR. Amint magához tért örömteljes 
meglepetéséböl, me8'f!lutatta a levelet Mrs. 
Randolphnak, ár'nbár6 abból semmit sem 
érthetett.. miután magyarul íródott. 
- Mondja el angolul, micsoda jó 
hirt kapott? - szólt Mrs. Randolph. 
Panni elmondta. 
- Kellemetlen! Hát miért nem jön 
inkább ide az a Charles Green? A gyerme-
kek nem nélkülözhetik magát. 
- Nem tudom, - szontyolodott el 
Pauni. A kicsiket pedig magammal vi. 
szem. 
- Szó se lehet róla, megfáznának. 
-- Akkor addig a rövid ideig tessék 
rájuk ,vigyázni. Hiszen oly jók, eljátszo--
gatnak szépen, kevés baj van ve!Ok. 
- Nem Panni, magát se engedem el: 
Felesleges. Ha az a Charles Green valami 
fonto11 Uzenet.et hoz, eljön ide, ha pedig 
nem olyan fontos, megirja levélben. 
Panni könyörgött, igen mehetnekje 
v;olt, de Mrs. Randolph ezuttal hajthatat-
lan msradt. :l!:jszaka pityergett szegéi'iy. 
Olyan érzése volt, hogy helyrehozhatatlan 
szerencsétlenség éri, ha nem találkozik 
Charles Greennel. MAanap ki voltak sirv!l 
szemei s Mr. Randolph, aki naponta több-
ször is benézett a gyermekszobába, tuda-
kolfa bánata okát. 
- A mis:i:isz nem enged el Ellis 
Islandra, ahová egy ápoló érkezik, aki lze 
netet hÖz nekem az Emilke apjitól. Pe--
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Uig most kértem előazör kimenőt, mióta 
itt vagyok. 
- El nem is engedhetjük, de má1· 
táviratoztam Charles Greennek:, hogy foly-
tassa utját idáig, azivesen látjuk. Itt be-
i;zéJgethetnek kedvükre. Ellis Island stir-
aés-forgásában még el iB téveszthetnék egy 
mást. 
- De hát nem jön az el, siet haza a 
csa ládjához, biztof!lln, 
- Majd meglátjuk. 
Panni duzzogott. Elösi:ör érezte, hogy' 
nagyon l'zoritják filggő helyzetének bilin-
csei. A kis fiukhoz se volt olyan türelme, 
mint máskor, keservesen esett a nótázas, 
játék. Mindig a„ ablakot nézte s· minden 
lépésre összerezzent . Három nap i11 eltelt 
azóta, hogy a hajónak EIJis Islandra kel-
lett érkeznie, de ugy látszott, hogy Panni-
nak iiraza lesz, vendég nem ·jött. 
Mert nem jöhetett! Hajója éjjel, vi. 
haros tengeren összeütközött azon uazká-
16 jéghegyek egyikével, melyek már 11.nnyi 
szerencsétlenséget okoz°tak. Nem sülyedt 
e( dc erősen megllérült s t.engeren h{myk6-
dott, anélkül, hogy utját folytathatta vol-
na. Az utasok kétsé8'bcesésére jó Ideig tur-
tott, mig a vészjelekre két hajó segiW-
gükre siet.ett. Meg se próbálom lelrni az 
á\ Charles Green érzéseit, aki már csak-
nem céljánál, majdnem hajótörést szl'n-
vedctt. 0 is, meg Harris dr la nagy bá-
tonuígot, hidegvért, tanusitottak, de hát 
természetesen nem kivánkoztak a hulhi.iu-
sirba. 
Isten ettől meg i11 mentette őket. A 
1..ét hajó felvette az 1-tasokat s a sérült 
hajót a klkötöbe vontatta. Panni hiába 
drakozott volna Ellls Islandon, mert a 
levélben jelzett napon nem érkcutt oda 
hajó, csak két nappal ké3óbb. Utuaink 
akkOr baj nélkül éWtek a fárasztó forma-
ságokon b Charles Green meleg és lgaz 
köszönetet mondott a kedves Harria dok-
tornak, aki mint egy angyal szárnyal alá 
1ejt\'e csempészte ki a fogságból. 
- Szóra sem érdemes ... - mosoly-
gott ő. - Sok szerencsét Amerika föld-
jén. A viszontlátd!lra! 
Amugy istenitrnzában megrázta a ke--
zél, abban a hiszemben, hogy jövendóbeli 
sógorától bucsuzik. A vöröskeresztes ipoló 
pedig, akinek kézbesitették a reá várakozó 
táviratot, repült a vonaton a l>olly farm 
felé. Kimondhatatlan izgatott volt. El se 
tudta hinni, hogy egészen szabad 11 látni 
fogja Pannit s fiát. Elképzelte, mint öle--
h öket mag:1.hoz, mint halmozza el caókjai-
\ al mindkettőt. Azután valami fájdalmas 
kíváncsiság vett erőt rajta, vajjon Panr:.i 
megismeri-e? Hiszen annyira megválto-
zott ! Egy év is sok idö: Husz éves volt 
nmn emlékezetes karácsonykor s azóta 
mintha egy emberöltő telt volna el. Sem a 
Korusonék tanitója, sem a Murman 
,·asutat épitő agyonéheztetett napazámoi;, 
sem Charles Green, a vöröskereazte.s ápoló 
nem hasonlitottak a gondtalan, vidó.m 
gróíurfihoz. ll:s Panni csak azt Ismerte. 
Ezért jobbnak látta, bármily nehezére 
is fog eani, hogy ugy lépjen be hozzá, 
mint Charles Green, Sasülési gróf meg. 
bizottja. l!:s mi legyen az üzenet? Az, hogy 
tartson ki iránta való hUségében és sze-
relmében, mert közeledik stabadulásának 
órája. Igen, igy jó lesz. 
Alkonyodott, mikor elérte a farmot, 
gyalogszerrel, mert az állomáson se ko-
csit, se autót nem talált. A kutyák nagy 
lármát csaptak j öttére, egy szerecsen min-
denes lépett ki a konyhából s kivánsAgát 
tudakolta. 
- Jelenb!e Mrs. Randolphnak, hogy 
Charllll!I G;reen megérkezett. 
A foketeképll hajadon lódult, majd 
visszatért s egy ajtóra mutatott. 
-Ott vúrjal 
Kopogtatott. Mrs. Randolph felemel-
kedett a kandalló mellöl, ahol reumás lá-
bait melegitette, üdvözölte a belépőt, aki, 
anélkll l, hogy leült volna a felkinált szék-
re, azonnal, amerikaias rövidséggel a tárgy 
ratért. 
- A nörs:r.-azel szeretnék beszélni. 
-;::;- Igen. Azért aürgönyzött férjem, 
hogy fáradjon· ide. mert !éltettük őt a téli 
uttól. 
Csöngetett. 
Az éles csöngetyUszó felverte a hizat, 
mint egy örömsikoly. Elmulásától léptek 
közeledéséig egy perc ae t.elt el, mégis vég-
telen hoMZu időnek tetszett a virako&6--
nak. 
Panni benyitott, csinos iiötét ruhijá,. 
ban, lesütött szemmel, nem tudta, miért 
hivták, kJ az az idegen férfi? Charle.11 
Greent már nem várta! 
- No, ugye, mondtam, hogy eljön, -
fordult !elé Mn. Randolph_ Akkor felfi-
gyelt. 
- Sulllési gróf ut üzeni. .. - kud• 
le a vendég reszkető hangon, angolul ... , 
- és tovább nem mondhntta, mert Panni 
ránézett, szemei kilágultsk. _. 
- Emil gróf! - kiáltotta s zokogva 
l'úborult. Azonnal megismerte. S a ,r6( 
erre megfeledkezett Mrs. Randolphrol, il-
ledelemról, de tán menyról, pokolról, aót. 
n világháboruról is, ugy ölelte, ugy csókol• 
la keblén zokogó szerel mesét. 
Mn1. Randolph csak bámult., mozdu-
latlanul. l::letében látott már eleget, de így 
caókolódzni' még nem litott. Meg is bot,. 
ránkozott \'Olna rajta, ha eszébe nem jut, 
hogy ő is volt azerelmes, - ha nem is az 
urába. Jgy csendesen kiment, behozta • 
kis Emilkét s megérintve a gróf vállát, 
mulatta neki. Erre ~I is bocsátotta Pannit, 
hogy a fiudka harmat-arcát cs6kolgaua 
s letérdepelve mellé a szönyegre, minden'.-
féle bolondságat gagyogjon neki - Dla• 
gyarul'. A kicsinek ez nyilván tetswtt, 
mert tapsikolt és nevet.ett. 
A viharos, mindenről megfeledkező 
öröm olyan, mint a részegség, utólag l'ÖS· 
telkedik az ember miatta - idegenek 
előtt. 
Nemsokára a gr6! le felállt, ment.ege.. 
tödzött, mégegyszer bemutatll.02:ott Mn. 
Randolphnak. 
hisz ~t:; ~::ul~~t:~:=:st:~~ 
ülési gróf vagyok, de Amerika földjén 
mint Charles Green akarok élni. 
- Nem tesz semmit gróf ur. Ön na-
gyon jól beszél angolul e igy mea-értjük 
rgymaJ!t. Szivesen látom vacsorára és éj-
,zakára. De ha azt hiszi, hogy Pannit mQllt 
már magával viheti, téved, Mert én öt 
csak akkor engedem el, ha esküvőre men-
nek. 
- Bár egyenesen oda mehetnénk, de 
addig még sokféle elintézni valóm vau. 
i\tost CUk látogatóba jöttem, azután még 
itt hagyom családomat védelme alatt 
Ezzel egészcu megnyugtatta Mn. Ran 
dolphot, aki aztán megterittet.ett a miod&-
nes.sel a gróf számára is. Panni mindig 
a gyermekszobában evett, tehát csak vaci,o. 
ráilf láthatta szerelme&et, akiről le nem 
tudta venni tekintetét. 0 volt, Emil gró!, 
mégse ó, parasztosabb külsejil, igy hotzi 
még közelebb álló. Emil gróf la azt nézte, 
hogy Panni, mégse Panni, finomabb, ca;i-
siultabb a réginél. Jgy megváltozva, cec>-
dálatoa, mégis a régi láng égett ulVOk-
~-~- · 
(Folytatása k:6vetke1lk:l 
RAJTAKAPTÁK, AMIKOR ró! hazatért, tizenhet éves Jó- különösen hevea volt a szóvál- gyelem utján való elengedését 
ÉLVE ELTEMETTE zaef fia, a lakás ajtajából egy táa Riteczék között. Ritecz Pé kéri. 
GYERMEKET. vadás:degyvcrrel agyonlőtte. ter annyira ll!,dulatba jött, (MairYarorszúg) 
A gyilkoa fiu, akit a puszta- hogy lekapta töltött fegyverét --o--SZINIELÖ ADÁSOKRA 
T ÁIICJlULA TSAGOUA, IAI.ODA 
MEGHIVOKA 
Sersekszölös községben, gr. vaetii csendőrség letartózta- és azzal elöazör öreg éde&ap• SZIYENSZURTit 
Zichy Rubidó Iván londoni tott, azt állitja, hogy azért ját, majd sógorát, Fodor F&- !,IUNKÁSTÁRSÁT. 
na;ykövet birtok.6.n Gimm.ica lótt atyjára, mert anyj8.nak rencet agyonlötte. 
Katalin helybeli gazdálkodó- elmenetele előtt anyjával szó- A zalakarosi csendörség a Krajcaevics Jánoa és Juhán 
lénynak gyermeke · szilletett. váltása volt a attól tartott, gyilkost behozta NagykanizsA- Jinoa munkások a Kegyes-
Az anya csecsemőjét hárombe-- hogy ennek folytatása lesz, ha l'a, ahol rögtönitélő birósAg rendiek göllei uradalmában 




tis ott élve elásta. Az clvetc- megelőzni. · Kendi Imre dr. táblabiró cl- szeve.utek és tettlegeuégre ke 
Pl.AUTKAT, IF.l.tPOJECTEIET mUlt an)'át egyik barátnője nöklete alatt hal6lra itélte. rült a sor, annyira, hogy ka-
megleste, odarohant honá é.s (Pesti Hírlap) A kormányzó megkegyelmt.>.. szával támadtak egymáara. 
2S LUlfCH.TICKETilET földreteperte. A barátnö se- ~ --o-- zett Ritecznek és a biróság a Közbelépó társaik azonban 
LEVELPAPIKOIAT EGYLETI :::~~~~t~s:~:áaoka o:!7e
1::C: A :::t~~~~5fM::t'}}',:.L- ~:!t~bz~~:::::sre 15 vá~~~~: : :!~!~as:t:t:~:gvót:t.le;_11e:: 
ALAPSiABALTOIAT F.S ~6:a:::: e\:~1~::t~to~~;;: Még 1920-ban l•J11ént, hogy !!:n~:::z:!~~ jaog~!tzer:;_ :::t::a:~án~rt:~tra soa::~ 
BÁRMILYEN MÁS NYOMTAT. :1~ái!zgy:i:::k re~~~~.nmc:i:: !~!::zii!~:i:'tlak:~:~~~z::i ~~z~:a:;1:i::~~ö~do~i !:ft; ;:~e~,u~::e~á::s'e:ő~á:~:~ 
VÁlffOIAT SttP KIVITEL- :ic~k:!::~n: k~;:~:;ita\t::- ~ 1.
8
tfii:~a~~ ~:~~11r~e;:;~~ fe~:táz:vüt~~é:!rtö~:tecz P&-: ~:Sa~!~~:: j~~!s ~=~I~~~ 
BER ES P01fTOSAN SZÁLLIT vényazék fogházába. Ritecz Péternek nehéz, b6- tcr a fegyházban és vezekel A szerencsétlen ember rötrtón 
l=================I --o-- (Az Eal) ~é:=r,~;:ész~~at;:lt f~~Y!~ l ~~n;~-ű;~:je ~;[f;nd~: .!o~:~la~~~~:,S~: !'°:~-= 
A Magyar Bányászltp Nyomdája GYILKOS FIU. .... napirenden voltak a nézetelté- vényt nyujtott be a pécsi klr. ,hegye Krajcsevica szívét érte. H:imb-.irg•A.mtrican Li.e, 
HlMW\llLLE -- · rések, öaszeszólalkozások és fóUgyCszséghez, amelyben ltün Juhbz Jáno1t Jetartó:i:tattí1k. 1·_":rci1/::,~~;1~~\"•~~ *· 
, mrnJt.,CY ta~k~::zd~~~r:ik:~ty~~::: nuf;bb :t::f:;=k. azonbah ::~, a :it!::1=ten~~~:t:; · Magyaroruág) 1,,,.;'.;,"0;.';;;"";;,',;;",.· "',.";;;V,.;Y;;;o•,.•.i 
111 UJSÁC: HJN1Q1flLLEll11!:s::::!r::~ B1N~~1::. 
A:1. clmult bétan 6 na1,ot dol- ' URAK' TÁMADÁSAIT 
go,:tak a Rimler Coal Co. bA.- ( FolV,atá, a.i 1.,8 "'!"alró\) 
nyájában. dél ~n a Nor- ,:i:állltAsi rátákat például 
tol~~r:e~tern :uut Roanoke !:f~;:t~cé~~=,. k~~se: 
Va. baseball caapata játuo~ legyenek az igy olcsóbban 
Himlervillen. E:i: elé a mé.rko- megvásárolható szénnel ver• 
~~ :~é
1
:n af;fe~~l!:\6!: se~rz~i ~~tt.Bburgh videki 
két ·cv előtt caak 14 innin1 le-- ac A!\::ianai· bányatulajdo-
~!:W~.~~:gy:z~ t br;:;i°:. ~~~0~8 éaeo:~ ~~~~:i:,rse:~: 
t'iJleieket. flOClation t.agjái a száHiUud , 
A,i,nAI nagyobb volt aztAn a dijakkal kapCBOlatban az . 
himlervilleiek öröme, hoiY • InlersU.te Commerce Com-
j61 U1eger'61itett roanokei CS&· miaa.ion előtt azt a kije\en-
patot 8:S aNnyban megverték tést tették, hogy "A maga• 
a himlervillei fiuk. . aabb termelési költség (a 
A játék a következő telálh• non.union azénvidékkel való 





• 't ' •1 :l t · mindig nem olyan veszélyes, . ~~:'° :.~- ! ! ~ 1 t millt a azállltAai dijtételU: 
~"; - '".t ! ~1. 1 1?1 : körül történt . vtJtozá&ok. 
Huffl11 1t. · p 'I 11 11 1 l Sokkal nagyobb igyekezettel =- e. ~ ~ :1 :\ !l : 1:~:::~:tt :z ~~:~a; o~~ . 
171 SI •I ltl 11!, mint a United Mine Wor-
, kera akarja a termelési költ-
ség-kérdést rendbehoz.ni." 
Ugyanezen társaság 8flY 
mállik tagja ezeket mondta: 
"Munkaköröm következté,. 
ben jól ismerem a munkavi-
s,onyokat Indianában és Il-
linoiaban. Jól tudom, hogy 
a munkaber kérdés nem u; 
m,/\t ( I· "/ '/ 10/ !!! 101 ~;X:;!~\i !0~1~~:01!t:z~~P:: 
,i: . ..,,.er,,er b■ tled tor Fotter ln 
u rtob!n 11011 out tor Loterterence. 
1'•o b•"'I htta: S..1111, P. M1Jer 
caa.k, Hul.C,bln•. Tll ree bue hlta: 
~ .... ,ua. 
IIOh>IH\111" A.lldenon. Glhner. i3aM 
D11 b,111 olt Anderso,i 1, ott H11l1 l. 
offllnfflnel. 
t\:.~"tt b;" t ll~~r111:"r~1d
10 p1t!~ 
Hul'Jino. 
Hl\ b1 pltch-,r: P. M-,..,n:ut. Hi t& 
ud n u u otrHü14h!Ul.,,d5ru111, 
ln 1 11nd Ul lnntni;. ott Hntllna C 
1tt111,-udJ,..111!11Sa.adt/J lnn lni;11. 
1-!n;.c plteber H!lll, Qp,,ble pl111 
Aiiclcraon 1D 811ms lO P. '-Majon:H.k 
111 d , fhnltll lO 11.ohlneon tn Drowo. ~!,on bllel Koanote t, Htmler 
!kor1:l by l1111Lng1 
ban. Terméuetesen a mun. 
kabérek levágása is hoz:tájá. 
rulna ahhoz, hogy a hely-
zet megjavuljon a szénipar-· 
ban, de ennél sokkal font:o-
aabb lenne a azállitá.si dijak 
alapos átdolgozása." 
A politikusok éa vaauttár-
aaaágok irányitják a azálii. 
t&lli dljakat és azon nnnak, 
hor_r Indiana union azénlpa. 
rát egy vonalba hozzák a ke 
VCl!'!bbet termelő non.union 
1:1zéntermelóesel azáltal, hogy 
kedvezmények_et iparkodnak 
adni a non.Jiílon. termeTes-
nék. Ebben a kiaérletben 
telje.,en mellettük 611 a 
Coa\ Operatora Aaaociatiol1, 
amely hamis fizetett Gikkek 
alapján azt hireazteli a köz-
véleménynek, hogy a non• 
unlon bányász• ,nllyen bol• 
doJ; megelégedett. Ezt a;, 
álUtáat a United Statea Bu. 
reau of Labor atatis:atikája 
~áfolhatja meg legjobban, a 
mely azt blzonyitja, hogy a 
tennesaeel non•union banyá-
azok havi átlagoa keresete 
$27.68 volt 1926-ban. Eszel 
szemben az indianai unlon 
bAnyiaz havi átlagos ktcre-
sete ugyiinabban 1n: 11vben 
$81.2' volt, tehél világvs, 
hogy az utóbbi többet- kera. 
Er.ekb151 itélve, hogy lehet 
u, hogy a non-unioh b,\. 
nyás:i: boldogabb tl$ megelé-
gedettebb életet tii, mil,t a 
union btnyi112, sokkal keve-
sebb fizetés, de sokkal több 
munka mellett? Nyil vtiu,·uló 
tehát, hogy a banyaurt,.k hir 
detéael valótlansá,vkat tar. 
talmaznak, mikor n. rum-
union bányász helyzetét ideá 
lianak tüntetik fel. 
Miért nem hirdetik jn. 
kább az ujaágokban a e,:ál-
litáal dijak körlll forgó iga-z 
aágtalanaágokat, hogy :i. köz. 
vélemény tényleg m~gtud• 
haaaa az indianai bát1yaionr 
pangásának igazi okát? 
Az emberi éld nuni"idm 
irti~ a bányolparbaft. 
Az amerikai bányaipar az 
ország legveszélyesebb ipar• 
ága. Az emberi élet értéke 
-HIMLERVILLEI 
Ulll'D~ 
/l.o4nolle IOO IOOOOt -1 
N1111.len1lle 1 1 O 1 o o o o" - s 
,llmµ!r-e~ Ultterhead and H• nnon. MAGYAR ASSZONYOK FIGYELMÉBE 
SKerdán eate a moziban 
Fighting Love cimü izgalmaa 
dráma kerül bemutatóra Jetta 
Gouldda\ ~ VárkonYi Mihály. 
lyal, a kitünö magyar mozi• 
szinéaazel a főszerepekben. Á 
,darab meaéje lebilincaelöen ér 
dekea, i uin.észek, élükön Vir• 
bayi Mihillyal, nagyszerilen 
játffganak és igy' ajánljuk, 
hógy akik szeretik a jó dara• 
bokát, ne mulasszák el ezt a 
remek képet megnézni. 
Smmbaton este The Un-
known Cavaller cimil nagysze-
ril Western darab kerül uinn 
Ken Maynarddal a főszerep.. 
bon. 
Va&arnap eat;e Don Q Son ot 
-Zorro cimfl ela6rangu drámát 
adják Douglas Fairbankaaal a 
vezető aie.repben. 
KOSZ~T"-11. _ 
l'ia«U.011 ruondolt hAlll.11 t611•önelel • E§ 
lklclgeoortt Blll•eu.é,;uek.. men meg• E 
boldogult telea&,clltll ballllL utAn ne- E; 
::::..: 1:6 ~~ ~~-=ti~~pi,l ~ 
t,JMlom 111.en jó magyu epletel : 





8rteaitem ezennel H1mler 
ville sna11araágát, ~op -Í 
NAGY KIÁRUSlf'ÁST 
1f8GH083Z1BBITOÍ'TlfK 
M az öSSUs • ruhák és k.abá• 
• ·tok még mindla 
½ 






Kennit, w. VL 
Érlesitjük ez~nnel a himlervillei magyar asszonyokat, hogy 
utánjárással sikerült szereznünk kitünö minöségü 
REMEK ÓHAZAI . DELÉN KINDÖKEl 
gyönyörü szinekben, mintákkal, melyek olcsón kerülnek eladásra 
Azonkivül kaptunk óhazai kitünő vászonból ÁGYHUZAi9iK.AT 
is. Kitünö mosók, tartós anyagokból vannak készitv~.1•1 
A készlet nem nagy, ezért aki elóbb jön, annl\k jut belöle. 
SZÉP ÉS Jó MINOSÉGtJ, DIVATOS MINTAJU 
JÓ MOSÓ YARDOS KÉLMÉKET _ 
is kaptunk, ~elyek nagyon olcsón kerültek eladásra. 
KITtJNO MINOSÉGtJ DIVATOS NOI HARISNYAK 
IS. ÉRKEZTEK. AZ ARUK MEGLEPOEN OLCSó! 
l\1ig a készlet tart remek .Női KALAPOK" rendkivül LESZAL-
LITOTT .ARON kerülnek kiárusitt\sra. Már csak kevés vaii be-
lólük, azérl. aki venni akar, jöjjön ~ielóbb. 
OLCSó, DE Jó ANYAGOKBóL KtSZOLT 
SZÉP MINTÁJU. HÁZI RUHÁK 
§Tí§?f§ 1 
HIMLER CdAL COMPAN y 1 
Áruüzletj: . , 1 
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